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E l r e t i r o o b l i g a t o r i o . ] 
lEs consolaidoi' para, los que seguimos paso a "paso los efectos pvodu-
tiilos por i a ley del Retiro obrero obligatorio, ver el n ú m e r o cons idé ra -
We de asalariados que, durante este pe r íodo de o r g a n i z a c i ó n apan.ren 
inscritos on las Cajas colaboradora^, a pesar da l a resistencia de algu-
gias entidades patronales a cuinpl inienlar la ley, 
Felizmente l a M o n t a ñ a figura en primera, l í nea entre las provincias 
que acogieron con entusiasmo la ley; y si en pr inc ip io hubo resisten-
cias no fueron debidas, a mi ju ic io , a opiniones propias de los patronos, 
oontrarics al retiro, m á s bien parecieron responder a un compromiso 
previo de seguir orientaciones de l a F e d e r a c i ó n Patronal , la cual, sin 
¡iquella misión que determinura su funcionamiento en d í a s de luchas so-
ciales, tremola, nueva bandera, so pretexto de defioii©ncia,s de l a ley del 
látiro, para just i f icar la necesidad de que con t i núe en activo un organis-
mo cuya misión parece haber terminado, por que, creado para ia gue-
rra, surgen ya banderas de paz en los dos grupos beligerantes, conven-
cidos de la comunidad de intereses que pa rec í an en pugna. 
Tengo razones para pensar y af irmar m idea, expuesta, y de ellas la 
pimeipn.l, sin duda, la da el considerable n ú m e r o de patronos que ha 
m á á o a la Sección de Retiros a inscr ibi r a sus obreros y a. satisfacer 
las cuotas fijadas por la ley. • . 
• E n pr incipio algunos patronos. arra .«drados por los firmantes de cier-
ta solicitud, creyeron como a r t í c u l o ' d e fe las afirmaciones, casi todas 
gratuitas, consignadas en ella. La.'lev es miuy defectuosa; la cantidad 
fijada para pens ión v i t a l i c ia insignificante; la edad a crue -ha de perci-
l,¡rla. el interesado excesiva: el costo de l a pens ión grande... Y se oía de-
cir con frecuencia: ¡ A h ! si i m i t á r a m o s a los ingleses! ¡ ¡ E l l o s entende-
rían el retiro como debe entenderse!! ¡El los sí que m i r a n por los obre-
rosl 
• Pero ¿conoce usted lo que allí se hizo al imp lan t a r l e e! retiro? ¿Sa-
be qué.se ofrecía al obrero cuando-estaba a cargo del Estado el pago de 
pensiones? ¿Tiene not ic ia de la edad fijada, para comenzar a percibir la 
renta vitalicia? 
Esto lo ignoraban , l a inmensa m a y o r í a , quizá los firmantes de l a so-
licitud, pero él caso era, hacer crítica, negativa, ponerle «peros» a todo; 
lo de menos es c n i a m k r de lo que se cri t ica, y por esto qui^n m á s ou ién 
menos, vería defectos desde el punto económiico, en el técnico, en el j u -
rídico, en el social... 
No a f i rmaré que la ley sea perfecta; t e n d r á q u i z á sus lunares: los 
tiene sin duda, i>ero liemos de afirmar, para, que lo sepan. los detractores 
(le la ley, que la. confección técnica, del mecanismo dril Seguro fué ejecu-
tada por eminenciíius extranjeras y nacionales de l a .difícil cw ocia actua-
rial, en la cual son pocos los iniciados, cuanto n j á s los que sepan hacer 
crítica seria., porque el cá lcu lo de Probabilidadeo no está a la a l tu ra de 
todas las inteligencias, y porque aunque lo estuviera, hay que dedicarse 
,a esa espcoialulad. 
Desde e l , pun to de vis ta social no se re sen t i r á íá lev |)or no haber co-
laborado en ella, las nersonalidades m á s salientes de los diferentes cam-
pos, ¡porque Irán aportado a ella iniciat ivas desdi' la extrema, " d e r e c h a » 
a la " izquierda». Desde el j u r í d i c o no se. opone a ninanna. ley sustanti-
va de materia social, y en el polí t ico laboranm t a m b i é n todas las ten-
dencias en e.l largo pe r íodo de incubac ión de la Ley del Retiro. 
Quería, pues, la ley g a r a n t í a s de .acierto, y ofrece la novedad tras-
cendental de encomendar al patrono y al Estado la ob l igac ión de cons-
tituir, para, los asalariados menores de 45 a ñ o s la. «pentsi&i inicial», y 
para los que exceden de esa edad y TÍO pasan de 65, la "libreta de capi-
laJizacion». E l interesado tiene l iber tad de acrecer una y otra con impo-
ficiones sedentarias, como la tiene t a m b i é n un tercero nara imponer a 
nwjlbre de un asalariado, en calidad do mejora, la cant idad que estime 
conveniente. 
• Un punto hay (no escapó a la perspicacia de los autores de la ley), 
en el que se nota qne es muy deficiente el Reglamento; nos referimos a 
los preceptos relativos a los mayores de 45 a ñ o s , a nuienes solo corres-
ponde libreta, de cap i t a l i zac ión , pues "on el i n t e r é s compuesto no se lo-
Pft constituir para los obreros cuando lleguen a los- 65 a ñ o s capi tal sufi-
ciente para, convert ir la en una peseta, de renta v i ta l ic ia . 
Mas esc defecto se tiende a modificar en forma favorable, con la 
ápCáción de preceptos especiales que p e r m i t i r á n en breve plazo . que 
««saparezca . esa diferencia entre obreros que. p e r c i b i r á n pens ión y otros 
fcipiene.s no alcanzar:! ese beneficio. Estf . idea generosa se mantuvo u n á -
jlliniemente _en la. Semana, Social . celebrada, rtl mes de seotiembre en Bií-
j180- y según nos indicaron en el Ins t i tu to Nacional d • P rev i s ión en oc-
PW, se ha conseguido, ya que todos los afiliados o.l r éc r invn antes d.'l 
10 de septieml>re y que cumplan {¡r. a ñ o s en ]!'21 y 22, p e r c i b i r á n la pen-
«"n vitalicia de la peseta. 
Paso por alto algunas objeciones de menor cuant ía : cpie las expueSr 
y vov a te rminar manifestando one del cuinr<Mmiento de la. ley se 
Wvan bienes positivos que ya, se tocan; que si nos unimos todos con el 
' '• 1 do ñoñe r í a en p r á c t i c a contr ibuiremos a, realizar la, mavor obra 
mm] realizada hasta el presente; que. el I n s t i t u to Nacional de P rev i s ión 
'o* Cajas eclaboradcras e s t á n dispuestos, a l levar a ta práct ic ; ' , enan-
as- mejoras aconseje l.a experiencia, v aue la Caja colaboradora, de San-
wripi- co h o n r a r á e-eneba.ndo iniciat ivas de las personas aue quieran 
Parlas, v de este modo las imviPi'foccioneK que tenga la. lev i r án des-
^nrociendd. que el deseo de todos, patronos v obreros, es llegar a l ia-
r l a perfecta. 
/ . I G L E S I A S . 
FIGURAS DE L A G U E R R A . — L a c x c r l c n U s i m a s e ñ o r a d n q w a a d é la V ¡ d o r i a , r a gu despacho del hospi-
f r l //.- Ir, C >-::. Hoja , eu.- Midi Ha. (Info nina.i'ieruvs gráficajs Vidml'-Madrid). 
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P A S A N D O E L R A T O 
L a p i n t o r e s c a d e s a p a r i c i ó n 
d e u n a l i s t a d e b a j a s . 
(J*1 Reinos dicho que queda abier-
]jv 1 oste per iódico una sección, fes-
¿ L o l a i 0 e s t á . para, discut ir con 
'•" colega «La Atalaya- , que, d i -
\, S'';| de paso, ha aca,badó por cen-
i.,,. '7^ — i m o s sabe, cua.ii.io le du-
«4 i 1,6 Mue ios ataques pevsona,-
ffib Ias po l émicas no demuestran 
|¿'V0(X^ qtie carencia.de aigumen-
u J que sólo acarrean disgustos y 
!, •'I('s- Bien; as í , encardadas de ha-
ll{»cido. 
coi|S. íui ,a fue nos pasemos el d in 
líjj Rancio diccionarios |>ara ^aber 
labf.̂ 0 f'"'no se pronuncian las pa-
^ " ' ' i i g a n juego», i>or ejemplo. 
A .1 - - O - - - , R - . - J 1 • 
[.mt lue reconozcamos que el colega 
"•J2*1 Ü ponerse en razón . De i1"-
a per iódico, eche usted (len-
suras, s e ñ o r a Eu la l i a , que ya nos 
arreglaremos todus para, c o . u e s í n r 
dehidamento. Nos consta que ol pú-
blico se, rte de lo l indo . 
Dicho lo cual, que no creemos eslé 
fuera de ocas ión , vamos a, referir 
una pintoresca, historia, mi tad perio-
d¿süca mi t ad miunicipal, coma v e r á 
ol que leyere, y que, mientras verif i-
camos, al efecto u n concurso de -epí-
grafes, vanií s a t i t u l a r : «La desapa-
rición di ' una lista, de bajas o la ma-
niobra do un concejail idóneo.». Aten-
ción. Se abre la Histor ia per iod í s t i ca 
1OC?J1. , 
Tuvimos nosotros l a suerte de rc-
r l h i r una extemísa l ista de bajas ocu-
rridas en el ba ta l lón de Valencia 
con motivo de la aiOcáón de Tizza y 
creyendo oportuno fijarla, en la pi-
zarra del Centro de Reporteros, en el 
Ciírcijiii Mcrcairdil, nuie.'Vro director 
•diwpus4> qu.' • a u-ua. cojá i y 
oue se l levara a,l mencionado centro. 
Así se hizo. 
Como es na tura l , la gente se agol-
pó inmediata .mieníe frente a l a pizá-
r r a , con lale.s uñisastras de mpacien-
cia que se hizo preckso que. nuestro 
querido c o m p a ñ e r o el redactor de «El 
Diar io», Luis f*oi( rí fuese leyendo la 
l ista en vo cha para satisfacer a un 
miMiio tremí . ,1 i ansiedad de todos. 
Entre ta-nl n - í ro director, rec ib ía 
en el"-Cíi cni; MeFCfutil muchas feli-
citaciones par b a b é r s i l lo ' el" primero 
coi facilita.!1 tan Intereisanté r e l ac ión . 
Cundió p o r O á ciudad la noticia ile 
que E L I T K R L O C A N T A R R Ü póseía 
l a l i s t a de baja,^ y a nm - T M I V M I T . 
c ión acud ió numeroso públ ico . ' que 
loe- -empleados qúe -en aquellos mo-
mentos trabaja.ban en las oficinas.ad-
minis t ra t ivas r e m i t í a n al Cen t ró de 
Reporteros. 
Pero en éste la, a g l o m e r a c i ó n de 
gente era tal que si- dispuso la obten-
ción de unas copias de la, lista para 
que fuesen, colocadas en distintos l u -
ga í e s de la a.mplia sala. 
No sabemos quién (lió la orden; pe-
r o es el caso que a eso de las seis de 
l a tarde supo'uno de • nuestros :redac-
tores que-,en casa del s e ñ o r . H a r o .se 
estaban sacando a, máqu ina , algunas 
conias de l a repetida lista, y. cl.-no 
e s t á , nrotevdó de ( l io en nombre del-
ner iódicn. Hubo exnli^aciones v, ño r 
fin, nn-estro redactor hubo de transí,-" 
gir , inter].i 'elando el cr i ter io dé la,5 
ii ¡ rección. con l a cond ic ión de aue le 
fuesen entregabas las copias sobrao-
tes. Toda iirudencia. era poca, habida 
«•uenta de nue enumees h a b í a censji-
ra. para la Prensa y que el señor go-
bernador no p e r m i t í a la c i rcu lac ión 
en. Ia caUe de l a l i s ta de bajas. 
Y a q u í cn^iien/a, lo m á s pintoresco 
¡do esta ver íd ica historia. 
• Volvía el citado c o r a n a ñ e r o nuestro 
d^ casa del s eño r Haro. donde huno 
de. incautarse de las copias, y difícil-
mente c o n s e g u í a abrirse naso por en-
tre l a enorme c-'ntidad d.e púb l ico 
míe i n v a d í a el ves t íbu lo y la. sala d^-l 
Cí rcu lo Mercant i l , Y a en el centro de 
és ta , un respetable ami2ro nuestro, el 
í-^ñor Pereda. E lo rd i . nidio a_nuestro 
redactor una de anuellas copio,s. une 
le fué entregada, con el rue£ro de cp'e-
la, devolviese en propia, mano. Así lo 
hizo el ex alcalde de Santander. 
U n concejal i d ó n e o t a m b i é n se di -
r i g ió a m i e s í r o c o n m a ñ e r o , p id iéndo-
la otra conia, que te fué entreerid:' ba-" 
Jo la« mininas condiciones que al se-; 
ñ o r Pereda Elord i . 
Comenzó la fiiac.ión de \a& hojas 
A U diferentes lueaves de la, sala y es-
tando nuestro redactor ocupado en 
este-mmeister, á l g i n e n le a d v i r t i ó de 
Ja maniobra. E l concejal idóneo ho-
b í a en togado l a copia a un señor 
contertulio de «La Ata l aya» y ' m u v ' 
conocido en Santander, y éste, sigi-
losamente, h a b í a salido a la calle. 
Níuestro redactor se dió cuenta en nombres, porque l o que pretendernos 
seguida de toda aquella burda opera- es poner' de relieve lo ., pintoresco 
ción. Ráp ida imente se echó a ia calle del procediir iento. 
y. ^'M.i I . - - , o'.i.radu- del qu»! se.-.. Ahora bien; si el cologa se atreve 
guía , c a m i n ó d e t r á s del amigo de "La a desm .nvirim-., entonces diremos 
M a l a y a " hasta, que éste se r e u n i ó qu i én es el coii,cej,a,l, qu ién el amigo 
n -i un r (lactor del coliga. . ' y a u i é n el rediactor «hister.icos». 
l 'ero el encuentro con un a m i g o * Cómo ve ol oi-ganillo del «no va 
distrajo l a a t e n c i ó n de nueslru bóm- m á s - , es preferible consultar diccio-
j tañero , y los otros dos individuos na.rios a andar así , o lo que es lo 
deisaipítreoieron no s a b í a por dónde , mismo, que hubiera sido m á s since-
¿Qué hacer? ¿ R e s i g n a r s e ? No. Y ro copiar de una de las listas expues-
el redactor de este per iód ico , acom- tais en el Centro de Reporteros que 
panado de un funcional io de la. ad- nc> ""andar ' baciéndiolo" en-'el aifartado 
.ndnis t ra .c ión . se lanzó en busca del r i ncón de ün café, 
redactor y el amigo de «La Ata laya» . • Y hasta el p r ó x i m o episodio. 
L a suerte quiso que, de spués de 
no pocas vueilta.s dieran con ellos. 
Se hallaban en un r incón apartado 
.del café Ancora, Dictaba, Icyemli) en 
la lista, el concejal i d ó n e o / y escri-
b ían a p r i > i 7 r a d á m e n t e , en el "reverso 
•de dos , progminas de mamo largos, 
por cierto, el amigo y el periodista. 
Nuestro c o m p a ñ e r o ' se dfiragíó* ra-
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A C U E R D O C O M U N I S T A 
L o s mineros de Astu-
rias irán a la huelga. 
OVIEDO. 3,—El' grupo comunista 
sucltam.'ide, hacia ellos, que queda- minero de. Langreo ha tomíu lo el 
ron pal MÍOS e inmóvi les . a-uerdo de i r a la. huelga, por esti-
—Xo es esto l o tratado, amigo mío mar qne son los patronos los culpa-
—dijo nmx-lro redacte.!- al cniiceja.l—. bles de Lai crisis por que es t á atrave-
Le di la. lista cmi la ciMidicbiii de sando actualmente la indus t r i a bu-
que no saliera a la calle, y ya veo llera. 
como se ha ate.nid.i a la promesa. 'vv\v'v'v\v\A\xvvv\\-v\^'vav'V'V'v\v'v^vvvvv\a,vrwww 
PévQi m lio- stgan ustéidaa copiando iar>nlk«3<4<a xMK— 
v cuand.. acabé-n lengan la bondad m V i U c í u a T O r Z O o ? . 
de romper l a hoja. D u e ñ a s noches. 
NO h,ubo m á s . Es de adveni r que MALAGA, 3.—lia entrado en este 
los referidos s eño re s h a b í a n arranca- puen te de arr ibada forzosa, el vapor 
do de la parte superior.de la l ista el «Lord Robert» , de l a m a t r í c u l a de 
t í tu lo de E L PUERLO CANTARRO. San S e b a s t i á n . 
Es decir, que h a b í a sido una sus- T r a í a las m á q u i n a s inundadas a 
t r a c c i ó n con «f rac tura» . Ya ve «La causa del fuerte t é m p o r a l reinante. 
Ata laya» cómo nosotros no damos No hubo heridos en su t r i p u l a c i ó n . 
E L SEÑOR 
D . V i c e n t e B l a n c o ? R u i z 
( N o t a r i o d e S e v i l l a ) 
FULLECIÓ fl L O S 69 M 0 5 D E E D A D 
EH LH CIUDAD DE TORRELHUEfifl, HNOCHS, fl LHS OCHO 
habiendo riclbldo los Ssntos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
K . P , 
Su desconsolada viuda, doña Laureana Balbáf; hijo, don Vicente; hija poli" 
ttcí, dona María Cristina Sáncjiaz Obregór ; nietos María Tristina, Cán 
dida, Rlanca, María Cruz, Viente y Mi ría Antonia; hermana, dofía 
Luc lana (ausente); hermanos políticos, sobrinos pol ídeos y demás 
panentss 
R U E G A N a sus amistades le encomienden a Dios y 
asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lug> r 
hoy, domingo, a las CUATRO de la tarde, y a los fune-
rales que, por el descanso del alma del finado, se cele-
brarán en la igtesia parroquial, mañana, luaep, a las 
D I E Z , por cuyos favores les quedarán agradecidos. 
Torrelavega, 4 de diciembre de 1921. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
9 D E D I C I E M B R E DE ^ 
Ante Sanjurjo se someten muchos moro 
entregando el armamento. 
I N F O R M A C I O N L O C A L 
E s t a t a r d e , a l a s t r e s , 




POR LA OFICINA 
TNFORMiACION_ : : : : 
Contestaciones reoil)klas de l a Ofi-
ciala de .MeLilhi. a pregUiHtíis hechas 
por ésta, de Santander: 
Regiime-nto de Va.lfncia.—Ga.brirl 
'ée l a Puente I r a z d h a i : 
tralise algo in'dispuestu. 
Nador cuando se hizo (A 
ca.inpaincnto. Le liemos 
Y nos dice ya. es té caisi bien. No ha 
ha cxpi OVMÍH al s-.-iñiir Alonso l a m , 
l isl 'a.icián con qutj ve .su attuaci. 'm 
toda la •Montaña. 
A los i iu l i ru i i in s ad••;(•.n!os a ¡ a Ofi-
cifta d é hifbrri i ' í ic ión ij S u m i n i s l r o s . — 
A las tees y media de la tarde de licy 
Po? fi ieon- se !. | ,c«,iitrarán en el Muelle Em.liar-
;> qnodii en 
traslado dé 
preguntado ma^j^n y Suministros,, con el á i s t in -
t ivo que. les acredite como tales, po-
ní, se l.s iMilreguc una muda cum- m e n t ó y dieomcilo miu-ríos. t aml . ién f- < que- aislen - I U \ í del ve*i 
piftta, con Irajc .le soldado y t uzado , pi-iH :>rhado<. / o n a - p o d r á ser termina h ' ile 
L a entrega de estos efectos se cfec- Esta ,noche no hubo "pacos» en los meses sin que sea necee-, " 
toará en el Sanatodo de'Bedrosa, a alreidiodore'is. i - , , - r] •tL-.^ ,r>•! 
donde van dr^t ¡nados . C O U tCAí "l( ) . \ 
l . i s l a de (lunulirDS.—Suma anterior, -MELIld .A. 
21í>.33lMtf pesó las . Taíuri«.tríí.ame1 
Los 
do donj 
' 3 r i i í " 
i, to ta l , 2^366.78 peseta^. 
I)E REFLECTORES na, io; q^e es a- tuahnénVc 
3 . — E n l a pos ic ión de í m S x m . » m M 
w pe&eias. Tafuriat-H-a et y n , Monte i la reba . E L ALTO COMISARIO E N i é ^ M 
m o n t a ñ e s e s en Méjico, según- han sido colocados potentes reflecto- TRTUÁN 3 _ E 1 nlto \ ^ 
ui two. m m l.!' -vli.s;. doh Ko- re«. que dinrante la noche i l u m i n a n general Berenguer. estuvo 
m á n Via.n. por conducto de «E! Can- todas las barrancadas. ' de^>a-clia,ndo lüs n s i i n t ^ 
F A C I O T A D O la labor de-aquellosj .uenos paisanos, t áb r i ro . . . 7Q ENTREGA DE GANADOS Y F Ü S I - dé ¡1 Comisa r í a . 
W5'S> TaiPilMén conl 'erenció 
LLEí iADA D E L I R E N T E L I L L A , 3.—Una ninnerosa co- rale con LA 
ESPECIAL niis i . n de cab i l cños , db Reni-Sidel fesfé llegado d 
7 Alvarez del i h u i & í 
Ceuta, creyéndose 
tren hosisital que, prociedente de Cá-
cadero de Pasajeros, todos los ind i - diz. conduce 152 soldados enfermos, 
viidíuois .afectos a la Glicina de ínfor- que q u e d a r á n 
| ' ; se ha presentado hoy al general San- t r a tan j .n de los tíreilá 
En las p r i m e a s horas de la . ta rde .¡""i0 hac iéndo le entrega, do doscien- Q]>er.ae3&Ties'prQ>ífna,3 
de hoy llegara-.a nuestra capital el tas cabezas de ganado e inf inidad de 
1 i 11; I IIO qiii 
fusiles en señal ¿je paz, la oual les 
fué concedida dehidamento acondicio-
I •> siioitíi^ión 
tenido necesidad de hospitalizarse, niéjiflose a. las ó r d e n e s de los jefes 
F r a n c i s c o E m o P e l a y o : Es de la ,),,, [a ^XUZ Roja, para todo cuanto 
tercera, coi npa.fi i a, y no segunda. Es- ^ ellos se demande, 
t á sin novedad y dice escribe. E i n j c -
nio R m z C u l i c r r c : - : Estuvo enl'ornio' 
unos d í a s ; ¡vero acluaimenle se en-
cuentra sin novedad en el campa-
mento. F r a n c i s c o L a s o PefqjyO': Se 
e x t r a ñ a mucho de l a p r (gu i i t a , |)nes 
dice qiue desde el conil>ate.de Tizza, 
a l a fecha; "ha escrito muchas veces. 
E s t á sin novedad en el campana-uto 
de Seganga.n. F r a n c i s c o tzqitiefdv 
St incJ icz : E s t á sin novedad en el 
caiirpame-nlo do SegangaftL Jo.sc S a n 
'José G ó m e z : Sin novo^lad en el cam-
paimieaito de Se^aiman. Dice, que es-
cribe con frecuencia. ^. 
Regimiento de A n d a l u o í a . — í o s e 
M a ñ a C á n d a r a a l i n d a r a : Kstá sin P»''i_'ód¡oo: 
D o n a l i r o ilc la J i i n t a P a t H Ó t l C d r 
Ayer fué acordiadó ]>or la Junta t-.:-
Sauatonio de l'eiirosa.. 
I!,-de la e-taciiui y por ría v ía de, 
la. zona de servicio s e r á n trasladados 
al Muelle Eiiiharcadoro de Pasajeros Slon 
y desíle all í conducidos en gasoline-
ras a) punto de destino. 
Se han tomado rigurosas medidas, 
es. ue coni| 1 ;;| o, 
aui l idad en toda la región. I os n 
h:- die T ' u á u . Ceuta' y Xauen J 
rpnestroii in te rés jpor v i v i r en 
AiSÍ RS ha deninstra.dó en la- Vlf 
M A D R I D , n . - H a . Pegado una Comi- S J f ^ S ^ G i r o n a ' M 
de s e ñ o r a s per tén^i ie i i t iés , ¿ 
pro-
.pa.talizadqsf en el nada. 
LAS F A M I L I A S DE LOS PRISIONE-
ROS 
, le- »¡re.«*.nt?».rcli indfsrénks. ' Ká.-lenSó" * midias de oficiales, soldadc.5 y paisa- &• • 
ti-iótica el que á los 152 s p l d a a ó s que con objeto de prestarles toda c íase 
en tren especial l l e g a r á n hoy a ó d o auxilios y comodidades. 
D E U N C O R R E S P O N S A L 
I n t e r e s a n t e s r e v e l a c i o n e s -
E i cm-msipoitóail en Madriid de vFA ' A d e m á s la citadla personalidad n íe 
Nieirviió.iin, idie Bilbao, dioe ayer ,a su ha. hecibo ver Ja, iimiiairíauoia que1 lió-
me el: q|ire no ooiiiv.irtia;iuo en poilíl.ica 
novedad en el cain|sa,inenti> dé Ségari- «He bah ía do con una alta, persona- esta ea.mápña. jnvHp.idpioiieros. 
gan. E v a r i s t o Venero Afo -. E s t á ' s i , , Ik iad p-slítiita qm- púa r a z ó n , q u e no Aca . so - . aña .d ió - s -a . ello l a culpa, de 
novedad en el campamento de Se- «M» dnl w n consiiginar 03tá perfecta,- l a n^Vitiemíhi de li'ini.ndn. a coneortar 
J u a n A I r a ra , lo F r a n q a : ]•>- n i " ' ' 1 calorada do cuia.ido Se relacio- r l {.ni,:„|ii->- v ive i id i - . íun.dá.ndo.Me en es-
tas ¡diiviiskinesi y en l a s i t uac ión eco- j , , , , (,t. ^ f i é r ó E • 
iióiiii( a d© Eigpaña. En la. carre-fera' encóii t i-aron a los 
Nuie-stna fiáituiadóni es m u y espocía l ¡u fan tes don Felipe y don Raniero. 
gangan 
t á sin novedad en el oanipainenlo d( 
Segangan. 
Roai.nneuto do Cerifuda.—Anij , ! 
C a s t c m e d ó C a j i g a s : En Nador el 20 
de j u l i o , i g n o r á n d o s e su i,aradero. 
No se b á vuelto a. touer potieda di 
él diP'sde el 2.S de j u l i o . Anns l i t i 
c o b c l o L í a l a : Se encontraba en toidavía. 
Tsuerihen cuando el desastre, igno-
r á n d o s e su paradero. 
Re.gimioritrí de Sahova —Nmtciso 
nos p-risioneQ'os de los moros. 
- E.'-tii tarde vis i taron al min is i ro 
de la (hierra , quien las a len tó y ra-
tificó la. preoeiupación del (rohierno 
nor ( h.tenor la. l iber tad de los prisio-
Las s o ñ e r a s comisionadas -hicieron 
presente al min,istro de l a Guerra 
míe -tenían el p ropós i to de solicitar 
el apoyo de la, e p i n i ó n nara. estimu-
lar al ( ¡o inerno a que activase el res-
cate. 
TIN .VriCIO CONTRADICTORIO ' 
MELTEI.A. 3.—Se ha ahierio juicio 
roaiti a<lictorio ¡j-ara. conceder ¡a cruz 
de San Eorua.ndo a,l nadro Rovilia. 
LOS I X F W f K S V I S I T A N I.AS TI AF-
RAS DE MONTE ARRLTT 
MEí . l l . l .A . 3.- .Los infantes don 
Carkhs y doña Luisa, fueron, ayer a 
•MOIIIA A r r u i t . p á r a v is i ta r l a . íuin-
im-
oper'acte 
M • ha hecho inlorosaades ri--\'tl-'i-
cio.uos, que l.!-ai:i-ini,i,to a ¿ÉD Norvión». 
Hal lando do la. l ibenación de los , y debemois tenaér niiucho euida.do. io i s i K i n i - r o s . ule ha nia.ui'tei-lado qm1 • „• , • 
Jiav quo ir coa calina, .pues la.sf u(--<>- l-nogo " " ' i i ' - lcrloMu-u /hizo la 31-
,i::.;,-.ioi!os |iara, ello no lian i - r i i i i nado gn.ient,^ i,iii.pciita,nitisam,a. maiufesta^ 
:l.avía. , ('i,',in: 
E l Ciobiorno no we niega a ontiegar Rara en bi:eve i--.- ammeia que el 
los ciialin» iu.ilhwK's JKU- el rescate. Raisami han á mn llahnanniiento a Es-
!•> q¡ak • • qui--!e cu la entrega sic paña en el sentildíjc de que so conceda 
P é r e z Sqfrtóf' E r ivatalión de Sahova hiaga en m í a foiniha. que es peco deco- la iiadiepeiiiKlenicLa.'.-clleil Rif. 
no afi Encuentra en la zona'de Moli- ^ % ^ f ^ ^ M ^ l ^ t P W ^ 1 ' ^ ^ , A l .U i ldv , : : , , , Fie ... .... 
m DeMe luego se aciejíto la-em.iega m ayuda, a la? pot£-ncii:it3 para . . . . . ...... 
Regimiento d> León . - . / / ^ , / / €&bn hdal de rsa. cantu :i.d; pero A b d - ! - jp^.pnmaizmr aé*»?! t e r r i W i o . ^ I " T í f-.i i-í 'o l i í 
a. qu.ienes, por estar de servicio, no 
hah ía i l podido saludar en la p;aza. 
A las si.:de y media de la tarde em-
l.iar'ooi au ]os inf.i.Titcs para la pen-
ín.sula, siendo objeto de una. ca r iño -
sa despedida. 
l 'NA INEOR.MA.CION DE "LE MA-
TIN» 
die hé&T\:rP.Tuán Cobo hdal 
P é r e z : El regimiento de León os la rá Krinn (finiere que $3 naga coi-star OH • 
Afr ica: r e ro río en la zona de «e pagan tres-nuilloivis d;e i ^ e t a a por 
Mel i l l a . por lo que no es posible in- <l roSoal.o, y un uiilh u en c iMfcpto de 
fo rmar lo s do c-sle individuo. ,i>ndie;ni:iiiizaüi:ólii diei giueriu po^' JOL> itia-
Resrimientoi de A rnca,.— Ma.t r , l i n ó ñosl icausados en las (SMJSmt. del LM. 
( i n i c i a F e r n á n d e z : V.\ 20 do ju l io so Esto, GOOÜO u - l I j m <i- CpmpreH-
euoontraha desla.-.ad.. en Ren- l l idur . <b-"r->-feuió d ic iendo- , b&rííi tiapto eo-
iffnorándos. . su paradero de spués del mo i .o'.o-ar qiuie nasotro® no t 
desastre. la cilio 1 
Regimienio do Molilla.—Ccr/;/.^'/; trias hioilm 
C a l l e j a F e r n á n d e z : Estaba el 23 de y Monte A r n i d . 
iu-lio en Dar-Onehdanni, desde, cuya, 
fecha se ignora su paradero. 
Regirnie.iito do Ti idígonas.—Jnlio 
De l i jado: Desde d día 2i de jul io , en 
nue oroídivanioiite si' r in oíd raha, en 
Nador, se ignota su parfedéro, ere-
yendo haya muerto en la defensa del 
poblado. 
Los m o n l a ñ e s c s n i .b'ó//co.—SÍ-'UIIu 
oahle recibido aver, lo* u i o u l a ñ e s e s 
residentes en la K e n y y í c a Mejieaun. 
hacen un nuevo envío de dinero para 
la susc r ipc ión iniciada, por ta Junta. 
P a t r i ó t i c a . 
A las 70.01)0 i-esetas que g i ra ron 
hace ppCO tieni'po. h.'iy qpe a ñ a d i r 
22.000 pesetas m á s , que cablegráf ica-
uiente hpu sido ya situadas en este 
Raneo Merca.ntil. 
RAR-IS.—«Le Mat in» publica una 
V m - ^ ^ ^ - ^ ^ W ^ - p,p>rm:ac¡(kl que le ba l l á o t ransmi-
^ corie-pon-
po nizar aqiiei t e r n a r i o . s.,,lt ej c,uaij. ha.ee las siguientes tna-
No hay qiuie cp ld ia r quie CuilH^ pidió nifeistaciiomeis acerca., del futuro j . l an 
taides Unidice 1 en W i a p a 
a y adiara, a, ohih aer su i;n,dep£in¡d encía . 
•Ccimo veiá—knffy.iinó diioiéii.dciin.o la 
e ludida porsomailiidád—, Ira.y que a.n-
diar con nutiellilo1, c^w^xto, -p&fiauBe-- .oqin-
veatir ea pol í t ica , una. c a m p a ñ a (íe 
d- operaciones de las Irojias csipailtí 
las en la zuna do Melil la. : 
«He reecgido de un porsí naje sig-
n i l icado tais siguien.teíí 'indiracioneiS 
aocrca dod plan que acaha. de como-
nirso entro el (iohiorno y el general 
a " u e i ' r a r-ara vengar a mies- eisita naituraleza, imiede día* j i c r resal- BeVtngucn 
imlunioia a-f-sinado/ en Anmiud lado la péirdida- de Manmecos para. Las tropas dol sector Occideatal— 
1 i JÜSf " l ' s p a ñ a . » - " i n Í S 6C1.CC9 b . -mpres—rec ib i r án pr.'.-Ivspaña 
I N F O R M A C I O N T E L E G R A F I C A 
U n a c u e r d o d e l o s l e g i o n a r i o s p a r a 
l i b r a r s e d e l " p a q u e o " . 
a.S (.';• e.!h.,-ión. 
Como el fienv.o hn mejorado mu 
cho, re cree que uo Ui.rdarán on 
ciar.-;1 las c-' o ra cienes. 
^ " 1 -! "ra la 1 legada del general W 
r.'nv,. m,« veudi-á de Laracbe 
conferenoiai- con el alto, coiíiiisa.vio 
Éste emnrend 'rá hoy su viaje \% 
regreso a. M.cihllá; |>/i,ra cciriíhzar i¿s 
tr- ' .hrV,. \vr próxime.s 
nos en auuella /ona,. 
U N R E ( i A l ' ) r>F.L M'ARQRES Ú 
CORRETI'RA 
M E L I L I A, :-!.—S""e han i'-ahiilo mil 
imivierniealilcs para los soldüdos, r... 
ga'adcs nor el m.arqpes de Corretert 
T-p.itfli-'én loan rí-Hbido naivni^ 
Horrada" evnloradc-r-'s. remitidas 
r.qr b1 Crjm:.c.:/n d- Valeucia,. nara 
1%, í.-c.'da. !.• • de.] . -"••<'-i.iria::1 o do 
ha v liara r l do TV', dev 
T V PTTf ' I ' i ( i T)p „t?T. REBATI?. 
. M A m i n , 3;—Fjl Debato» DUM Í̂Í 
PM ;iv<íc;ilo. c i el oue Ü v n a lí> n l ^ 
ft'ón (le ía. oí : ' i i r n ' i n n c i añol;!. iw. 
.ra "ue no se convierta en oaic-nn 
<\f.Mítica, la caT.pa•">;•; «j.-ro-pri-:.;:!--
ro-s 
Mu.1-1 •' r'n •c-nr.'* .̂ ore r e f u t o í 
rst," rart 'Ci'I.ai- ou' hca «I n. TnÓMii 
OM Í \ i cd; •¡•••i «íe aur-'-iio. ^rielto m 
('••.••.-' no l : v>e iu^onvpndenfe. en ^ 
or ih i r en toda^ ^us r»aftes. 
DESPEiRFEr-TO* RN r ^ S LINB^ 
TI '1 E^ ' iXTf ; A S 
MEt I L L A , E l fuerte viento U 
cau-'a.do. nudos d^sperf^tos nil:;|S 
. l í nea - t e le fón icas que. unen !• íri ptó' 
ze reí) \v.$ i';u*dcicffir«. o;>.iinad-''.f. 
Le - in.Tei'iieros es tán pn ••cdicndo î 
LOS I X E . V V n ^ RÍJífPEN'DEN EL 
V T . A ' Í É 
M T - T O ' \ 3.—.'A causa del í m p 
'•al ha1» p riado noe .«iisn^mW iM) "'',' 
ie de re.yre- o ¡. Pi pp.7iír»5,ul?'. Ifl> %, 
fa i tes den Car'^s v doña I.üisa. 
Si a.honan.Z'a el tieinpo embarcaM'1 
m a ñ a n a cara MiiJa'Ta. 
C.-M'.TA ' V T ^ P ^ q A V T T ' n p r-\' 
\ N I > A \ - | ' I , - ppigTONERC) 
M \ ld?Ti) . - Ta o-o,.-;, del roma1 
A.imarnoulo. antes del !•'» de (líciem-
hre. la. iniBioii de aoaiiai' con el Rai-
suni y de paciilicar doliuitiv.iniC'iite 
la. r eg ión de Yeba.la. 
Terinii.ii.ada esta, operaeirdi, :-• ¡iro-
cederá a (aai-a l idar la red de p-.r-sUNS . 
que proteja, a TetUán y Xaucn de d t . ¡d - V i l l a r /a>-a•->•,.•/.•.. prisionero.* 
cualquier int-ento prooodonte «I. i Rif. '| t: moro-;, ha recdii.do pi»,a oort;i y1 
En el sector Oriental se recupera- ^ ] C Í P Ó S P , CU la cu" le d'ee Q M Wf 
r á el-bajo valle del K e r t y se resta- «'•••• c-• ip.ás angustiosa la situafw 
bliecerán. íots jiuestos del valle del ello-, 
n i M r x f C A . D O á t I C l Á J (•¡,'," deí zoco el .Temis. un" esenadnm M i i h i y a . X " tiepen má.» aJimento diario-1 
M.\r .RlÍ> • { - E n Ql minister io <le cíe h ú s a r e s do la. Princesa, a v a n z ó pa- En seguida, si las buenas iniencio- ra l o . «e-enta y cuatro c n i e , ^ 
f i c i i t - .d , , a la Tron-o ra i-racticar üii reconocimiiento. E l nea del. ca íd Ben Kadur l l a m a r s e yei.p^nn huevos y cuatro kdr 
."i . ' p . ron'.u nic-.do of ic ia l - enemigo, a l yer .nuestras t í opas, hn- confirman, las tropas e s p a ñ o l a s p ^ í « % ? 
^ P l ^ í t e S i S ^ S r 4 •le- vo. Entonce., lo- h ú s a r e s echaron s a r á n a la o r i l l a i/qulerda, del Kert Las br ' -d l : 
Ruin . . ' "ha variado" la s i t u a c b á n qjíe pie - ae t i e r ra y disparnroai contra los y j ieniet rarán nuevannente en el t e r r i -
contií l l ia sien.lo satisfactoria. 
Kl temporal de lluvia os el mayor ., 
L a Junta P a t r i ó t i c a , qm- oportuna- d. los regislrados aqu í v en i.araehe. r e g ^ a n d ^ a siiá, bases sin - -
mente reea.hará pñ.ra osles buenos En . 1 telegrama so d ' t a l l an los des-
' - - - - . .f -. . ppasiOlUltlOS por el misino. I E Í I M ^ X , u.—-**<I . p - y — " - . . 
do con Abd-el-Ki nn, y no se h a r á da s - | 
naila que pueda, d i sminu i r su auto- T a " d 
(Iii« 
de W 
c o n t e r r á n e o s el p-alardón a. que so perfectífe
l i an hecho acreedores, les anticina En la 
moros, c a u s á n d o l e s nurnjpj'osas ha- to r io de los beni-said. 
jas. Luego m z ¿ i a r o n los alrededores. S e . e s t a b i e c e r á u n sistema, de pue§-
s e p a r a r á la. Comandancia de 
DRIS-RÉX-SAID, E N Y E t t J A N Mel i l l a del Rif. 
T E T L - W . d.—Ha llegad*, a. la plaza. En el Rif se c o n t i n u a r á neg'ocian-
de aque. qiif' 
I da- on jioder 
O^ICIOU de Tau l ima se ha el mero Drisd'.en-Said. 
puW/ícamenté su profundo rooonoei- presentado un grupo do diecisiete l'a-
mienlo. mi lias moras con enseres \ gunado-. 
J j a N o c h c h n c n a de los soldados.— que se sometieron sin condiciones. 
Triniiera. lista : Tojoría T rasoñó lo . 50 
pesetas: don Eraneisoo Salaz-n. 55. 
V n dcnia l iro importante .—Por don 
Enrique del Río, repiVsonlanle de la 
baisa Valle, Baíliria y Férñápde?:!, do 
Vil lavic iosa . se cojnunier. aver .-̂  hr 
.Tunta. Paitrioílica. que el inoxono' lu-
nes s e r á n enviadas a los (d.iudrh-s 
de la ielesia Catedral. ""SETECtETiírAS 
VE1XT1-, BOTELLAS DE S l M l V 
En Melilla, peisisto el temporal de 
lluvias, i 
E L T R E N DE EXFERMOS 
ACCIR.E,XTE A L T O M O V I L I S T A m é é í0lbr¿ las 'heni -umagueles . . da ^ c 
T E T U A N . 3.—Eí au ton ióv i l que j»,,,- e| contrar io se le a y u d a r á a . j . . - lo 
T á n - «er el gran jefe del Rif, con él íin de 
m.l.a-* (-tu n c i i ' í r ' i i l n f i .nn .vn , i i : i f n 1 v;i OÍ fir .1 í' P S -
yf.atl quedan 
mo' i s. 
Cainn o.i 1:r'irn niu2:unc-
r i ,v-„.>f,v.,i V":,'a,i'ro di-fii'''1 
u n catre' y un j e rgón . 
Be-"'--" no • „. a.,,, tener | erqufc 
añil o o i r - o' cr --. 




Cuando «q caj ¡t:'.. Sai lo 
caro 
iicií-
qin-V JHesta el servicio de viajeros a 
gor. al pasar ayei frente al ca p * q e s rva de apoyo para pacif car es- íror-<\ de «ó su .chi'aha en |',:" 
inento del Fó.nd:a.k. y a consecuencia ta regi.di . sin tener necesidad de do- de <-*>^ •'•••«•h-L ,. 
¿•.qs-i •-•'dió (le n.iTo ̂ Í A S 
Áhn-el-Kri'O-i 
• recogioran 
-aMsioneros ^ ,¿. 
•:- go, el convoy a la es tación del Norte ron 
objeto de conducir a los, soldados a D E S B R O Z O S DE LOS T E M P O R A L E S MF.LILLA. 3.—Los temporales han 
causado grandes destrozos en el carh-CRAMRA.ri-XADA. m a r c a . '-El Cai- Sa'ntander. donde q u e d a r á n hos|iila-
í.er.'... d.-nativo cuva imnorfame fá- li/; 'd..s TiPSTSTFNrTA MOR \ p a V n e W V a e r ó d r o m o de NadOr. 
bnca, hace a n u c i r o s soldados. R'M R.E<.E LA RKS1M L X L I A MORA v , # « a T . . . . . . .s- . 
Dtro d o n a l i r o . - l a Soc-dad Auóni- M E L I L L A . ü.—Ante el a.vance (jue ( X A I I A / A X A DE I.f)S l . L ( . R ) \ A -
ma Cervezas de s-anlando^ ha, remi- estos d í a s han realizado nm.-lras B í ^ S • • .• 
t ido 300 lioteihis tic c.-i veza, p-ar.: H Iropas se ha observado que el eiiemi- M E M L I A. .3—Les soldados del ter-
nii-.mo obíe to . 
T)e la C o m i s i ó n de ( ' á d i - . — < e (••)> 
cnentra en •-••inlander. l i a ld .odo vi -
sitado \í\9 Oficina^ lie loi'.a ui o i.'.n. 
con objeto de oaial ' iar imi'ir.sioires 
sobrA onaoio UM jt.r o. nv -.104,1 ,1 mies, 
tros si-ldados. el presidoido de la Co-
m.isión monlañíesa-. en Cá^diz, dqu Ní-
co'a^ Alonso. 
iLa -111111 a J ^ k i ó t i c a , informada de UNA1 
go . huye sin jiros; o- 1 odsl •ncia. ha- ció. i-crlenecientcs a la colunma de 
bitualo-o 01 u | .ido inl inidad de ¡a-o- Sanjurjo. nnie se oncontraban dosla-
pied.ides do significados cah i leños . cu dos -ei! 'fa 11 ta id-1 lámete se hallaban 
i i i emig . s do los que m á s se dist in- muy . m o L - i : -• poique bac ía algunas 
gi i ioroi i en los ú l t imos combates. noches (pija |¿s ••|-.ac..s-. no les .deja-
La^ propiedades fueron arrasadas han d o i m i r . • 
y voladas po í los ingenior. .-. Auoehe- decidieron de.-pojar la SÍ-
Los fugitivos, .pie son nu.merosos, tuac i .á i y salieron a pracl icar una 
Sé r. íu^ iaro i i detri.s del monte (liaza.- ^ razz ia» , regresand.v al ca.mpainento 
RAZZIA» DE LOS HUSARES, con cuatro .meros vivos con su arm.a-
E m p r e s a 
" " F r a g a " ' 
C o m p a ñ í a de opereta BflLLESTER-BflRRETO 
en la que figura la primera tiple Rafaela (i. de liare. 
P E R E D A 
H o y , domingOi 
4 
A las SEIS Y MEDIA en punto, { i ? da abeno) A las DTFZ Y MEDIA rn P 
E l d u q u e s i t o T o l a C o r t e d e V e r s á i s 
E S P L E N D I D A P R E S E N T A C I O N ESCENICA -
Mañana, lunes, a las seis y media, L a m u j e r » d i v o r c i a d a -
A las diez y media, L a d a n z a r i n a d e C r a c o v i a (Estreno)^ 
4 OÉ1 BTCICMBRÉ Ü E t92t. 
E L T E M A D E A C T U A L I D A D 
d e o s 
a b l a d e l r e s c a t e 
s i o n e r o s . 
i ; . , , - hizgaHo de eno-nw. i n i e j é s p«-
.léníiicrs e-I disoui'.so pron'n.riciado por 
, ¿f lor M«'uwa .en el Senado ¡¡.I tríj.-
J la cuGstiún de los prisiouerQS: 
El señor pi-esido.nte . del (.'()>. SI:.) () 
mr MINISTROS ( M a u r a ) : Señqres 
m a d o r e s : Sent í que fuera,, : í | | rde, 
•«ero no jjodía, yo ayer, lo que. tengo 
Le decir, sin ser inuclio, COIOCÍUIQ 
hjjfro d é l marco estrect i ís i ino de 
unos nünu los ; porque yo tenia niu-
cll0S débenos que cuifljaltr, tenia que 
padecer muchas bondades a m i 
mieriiio amigo de siempre el i lustre 
Énéral Marina, al señor Gtl y al sc-
fior Pujido; pero nmclias mas, con 
ger muclio a. lo que me obJigun con 
benevotóncias personales estos 
¿mores , me ohligTiha en este sitio un 
«jemiplo. en cada uno de los tres ora-
(]oros m u vad'.;. ^ que eu tantos a ñ a s 
de vida parlamentaria no me ha de 
extraían-, pero que no es frecuente: 
el de hablar y apreciar la coñdí ic ta 
del Gobierno y los asuntos en que él 
iatc-rviene coi) el esp í r i tu d?"justicio 
y con la discreción, que no imiiide.n 
]a advertencia i j i la censura, qti'e no 
ppitlen el es t ímuin liara que ineior 
nroottcenin- cumpir nosotros mío?.!vas 
al.ininicMlbnis. e in^xcusiahilcs ca.iiig-'as', 
poní- que no fíonsaidei-an in.evltalilc e 
iltexai-abiLe la s a l í a de la mjmstkim y 
fle la iiCD'i-t.ud. Y colmo, repito, tuve .-! 
consuelo en tres sucesivas oraciones, 
fc. iiañarmc en aafce ambiente ale.trta-
dor y justiciero, yo de eso os debo 
^ 9 gratitud que de cuantas honda-
des tuvierais con. mi persona, y os 
la rindo m.Uv sihcci-amente. 
IÍA SANÍDAJD E N E L 
EJERCITO : : : : : 
El tema de la sanidad es un tema 
pe per mucho que lo ensalcé is— lo 
hicisteis todos—no r e b a s a r é i s el lími-
M.;y la medida, de lo q ü e él merece; 
jarnos de eso plenamente conven-
.•¡(k,?. Al escuchar lo que dijisteis 
Ópsidcré que era. una gran fortuna 
que no estuviera a q u í el min is t ro de 
la Guerra, porque su presencia no os 
ftOhibiá y le hicisteis just icia , una 
msticia que pala liacenla yo t e n d r í a 
fl ¡riconveniente i M compafierismo y 
do la apariiuic-ia de in te rés mmiste-
m l , que en vuestro? labios va l í a 
nía.?, porque no era m á s que jus t ic ia , 
ya que m á s desvelos no caben, y cla-
yó es que ni des-velos ni ninguna 
íiierzíi liumana llegan a lo imposible, 
y vosotras lo d e c í a i s : era imposible, 
es imposible rcsca'tar en un mes, n i 
•'a dos, ni cu-tres meses las deficien-
cias consta.n te miento lamentadas en 
lodos los servicies públ icos ; pero que 
ett lo referente al e jérci to oxpedicio-
" nario habían de estar agrandadas 
por varias causas, no sólo por la in-
déraenoia, e inhospital idad de aquel 
suelo, sino por el s-úliitó, por el. co-
Waí a.grandaimie.nto que de impi-ovi-
so_ tuvif-ron. en j u l i o , las necesidades 
Iftüjtáres de E s p a ñ a en aquella zona, 
''orquo fiun habien.da estado su dota-
ctón normal provista de toda previ-
6lpn sanitaria: o h ig iénica , ha.y que 
récoilócer que el agrar)dam,ien!o enor 
y súbito de;! Ejérc i to h a b r í a siem 
W .Planteado una, necésida.d de ox-
ti'emnr. como se han extremado, los 
tsfu.erzos, y de 4ener que resignarse 
'•' la deficiencia del resultado, por 
Bíaride que el esfuerzo fuese. 
Sin entrar yo. pues, en pormeno-
m pv-rque ser ía para ello incompe-
y porque, a d e m á s , lo? que te-
nm compeíoneia U s disteis, hago la 
"•fllróiaeii'in rotunda, de que vuestro 
'••l'irHii es el del Gobierno, de que 
Jostras advertencias han d« ' S'3T' 
«ifinipre bien o í d a s y consideradas, 
• (|ue no se o m i t i r á , ni se ha omi t i -
T> 11110 sepainos. ni nos cireen'amos 
1 '' 'loi'ooho parni dormir i-i omiiiésie-
•P una s-i 'a de las solicitudes que 
^ ¡mmenso in t e ré s de humanidad', 
{ 7 Pfti ia, y dp' polí t ica, v mi l i t - i r , 
pirtV'1'1' '•rt' ' " I nquiere de iiueslra 
M sefior PuiÜdó a ñ a d í a , opoHiipí -
r&> "u ipqrieHmiient; para"nue de 
1:1 la o rdenac ión sani lana ' <ÍH rei-
lienen noniibi'e, no se conocen; nadie, 
como rio las conoce, las ama; no se 
pléocuipaii de ellos; es posible que 
las madres y les hermanos de los 
( ¡ o e m u r i r í a o sean (IB los que i m s 
agui.ion'éen para que demos el dine-
ro (Muy bien.) No saben lo que se 
ioicen. ni es-lán obligados a sa.beiio; 
quien tiene de ello la obljg'ación es 
,1 ( i i bierno, porcpie esa mul t i t ud in -
determina.da, y a'nóni.ma. no tiene 
miás padrino, ni patrono, que el C.a-
su señor í a dijo cuatro palabras, por- trae obligaciones minist-eriades, y el bierno. la. conciiencia del f.obierno, 
que e-laba yo sintiendo y siento la a-unlo tona'' u iwi , complejidad que de el- deber del Gobierno (Muy bien); y 
nocesidad, l a conveniencia p ú b l i c a ninguna manera t en í a , con respecto nosotros cónsul eramos i l íc i to _ mora l -
de .esclarecer, uo sólo ante la Cáma,- a los miicbes. que .ahora, resulta, que mente, honra da nnente y poli.tica.mcn-
ra-, sino ante l a op in ión nacional, fueron muchos, que no entraron y te execrable cualquier cosa, que n o s 
e- ie asunto de los misioneros. Den- que de hecho no fue-ron inclusos en coloque en ?iitua/,-ion de desleal!ad 
t ro de la Cámara. , porque se forme la s-indicación. Y l a prueba, de que cqñ nuestro Ejérc i to , y es deslealtad 
ju i c io como vosotros s abé i s formar- no fueron inclusos y de que fueron dar armas al enemigo para que le 
lo; fuera de la C á m a r a , para ver si muchos, es que, a medida que se ha combata.. (Muy bien.) De modo que. 
S© encauzan u n poco auitaciones pa- deshelado el ensoberbecimiento ca- toda la ges l ión . loda. la complejidad 
s ion ales, miuy l e g í t i m a s , m u v lauda- bi leño v el avance de nuestras t ro- y toda la circunstanciaJidad del cúr -
bles. nruv respeta.bles, pero a veces m $ ha"ido í r a v e n d o a r azón a aque- so de este asunto, ha. de i r al lado 
m u v ¡iiii-H;iflexiv.a.si, a |)Uink). de .mairchiar lias gentes, han ido so l t ándo los y de esa peña, i-nconmovlble: que lo 
p.-r v í a s que las hacen contraprodu- han ido compareciendo, unos rosca- que no se p-uede hacer, no se h a r á 
cen íe s . fados, otros fufados, otros entrega- nunca, suceda lo que suceda. 
.Si mis palabras no hubieran de sa- dos, otros liberado*, numerosos p r i - LA CAMPAÑA PRO P R I -
l i r de este recinto, vo no h a b l a r í a sioneros de que no se t e n í a noticia LIONEROS : : : : : : 
del incesante desvelo del Gobierno, alguna hasta, que. han conipaiecido. Yo he dicho vainas veces—ocas ión 
porque en este domici l io de la sensa- Su n ú m e r o creo que es de tres oficia- os esta para repetirlo—ique un Go-
t M no hav nadie capaz de hacernos les o ' jefes v setenta, y un soldados; bierno que ha recogido, a l venir a q u í . 
\k ¡ n i m i a , la sangrienta in ju r i a , de ayer •mismo uno o dos de és tos . Pe- la obl igación inconcusa, sagrada de 
-oponer qu.- e',-:- desvelo ha cesado ro u n determinado n ú m e r o , en lo una reacción mi l i t a r , en donde fue-
u n solo instante. No h a b í a m o s de ser que se refiere a l a tropa, mucho m á s ra , pero ahora es en la zona, marro-
sino españoles , no h a b í a m o s de te- numeroso, situado en Anual , relat i- qu í , necesita l a confianza de la opi-
l e n a nuestro cargo el sentimiento y vamente l imi tado , enorme para lo n ión y la de la n a c i ó n , y que sin esa 
el servicio de la causa nacional de que ser ía m i estro deseo, ha sido oh- confianza no se puede gobernar en 
nmdo- que Se re&uéíé &ñ nosotros el jeto, por ' nuestra, parta, no sólo de tales circunstancias. Y d é esa con-
anhelo públ ico, v s e r í a imperdonable una incesante gest ión encaminada al fianza, hablo ahora para el asunto 
q u h u b i é s e m o s olvidad., u n instante rescate, sino de una complicada, cir- de los prisioneros. ;.A,dela,ntariamos 
p, suerte de \(y ju-i-sioneros. I 'ero, c ú n s t a n c i a i . mudable, jmr lo tanto, algo con que os relataser—y ser ía pa-
vuelvo a di i • i i lo. . - un asunto que, act ividad; porque no ha habido ca- r u rato—las peripecias y las mara-
por lo mismo que levanta oleadas de mino, senda., intento, ensayo, que se fias y las idas y veniidas de , toda la 
Con l a ayuda de Dios no se nos d. -
b i l i t a r á ; pero se nos debiiiilaría si 
sirviesen para algo- esas c a m p a ñ a s y 
ése constanto cbMnoreo • que a i pone 
que nosotros •roiwa.mos eu i as dei: 
i ¡as del Gobierno; porque as í discu-
r ré eO vulgo, y as í imagina que no 
nos preocupamos nosotros de los (Ies-
venturados. 
Señores , no he podido hablar con 
n i / : - franqueza ni con mayor sin.-e-
i ldad ; c o m p r e n d e r é i s , que para el 
Gobierno tiene este asunto e¡ ea róe -
t.or m á s tor turador; porque para, 
quien encuentra, pronta la. veJuntad 
a cumfdir cil deber, no suele ser tan 
•angustioso inVestiigar en qué co.nsis-
te el delier 901110 dis. n n i r entr.- b's 
que i:a.i-e.i en co11! raiputestos. úei>ci es 
a. la l imi tac ión del esp í r i tu huma-
no, porque contrapuestos ellos no 
pueden- ser, pero lo. parecen a veces. 
Por esto, os lo he dicho a l , pr inc i -
p i o : en esta ocas ión , q u é agrade/, o 
al señor Pni ido que me haya, depa-
rado, de comunicc'U'Os todo el fondo 
de nuestro e sp í r i t u en este asunto, 
ya he bailado yo Un consuelo, y lo 
b a i l a r é mayor, si obtengo del Sena-
do, o luces pora enmendar u u , : - i i . . 
camino, o una a.probaeión qué nós% 
aliente y nos sostenga. (Muy bien, 
muy bien.) 
E L D I A E N B A R C E L O N A 
Ha empezado nueva-
mente la r e p r e s i ó n 
contra el terrorismo. 
l a realblad y do la experiencia, de no logrando sieminre qne las genero- ¿ a ; ese es un c a p í t u l o de confianza: 
criiien tiene la ob l i s ac ión de ocupar- eidades del lado de a c á traspasasen (]^héis suponer (no pido m á s que jus-
.... .P1 pisó \vAUy< l . s d í a s . bi dura corteza de insensibilidad y tteia;), tenemos derecho a que supon-
Desde lue<.>o. re-i ..ndiendo vo a íle crueldad y de barbarie del lado gá£s, v ^ supongan lodos los os-
una naife do las ondulaciones de do a l lá : de modo que muchas veces ,i;i,-l0ieSi que ? i „c> i0 hemos hecho 
onini . 'n que percibo v advierto, quie- sé queda.bain en el camino los an \ i - j , , , ^ , . , . es porque no hemos podido, 
ro hacer constar míe para, nosotros, 'b*5 Y socorros con que se quena ta- n i 9ay¡(j0] p^ro que hemos hecho 
na ra el Gobierno, n i un solo InsP-Hi- c r e c e r a los prisioneros, lamnoco cl]anto h&mo& podido v sabido para 
te lia habido distinciones entre p r i - ™ f podleino® miar-aviiiiar aun- pcertar 
en ese em¡|Teño. Y, sin em-
sioncro?. ni un instante hemos pen- « " e nos tf-n.ganios que doler. En la iKU.g0 (no ^ puo,(lo maravi l lar , y si 
saldo, rara guiar y n m i l a r nuestra eomplejidad que o.frece el asunto re- me niaravihaise s e r í a igual , porque 
conducta, en el modo como unos u íltisfo a estos grupos d-e prisioneros no ÍX>dría p é o & m c é r la realidad), 
otros perdieron la l ibertad, porque ^ a r a quienes en la mente cabUena ¡(Io ¡ . . ¡untando, l ian ido flore-
abora, afligidos ellos con ei cautive- 1,0 •'/'•.V dorocho de gentes, ni sent í - cie,n,d0i 9Q va,., cmlenta-ndo c a m p a ñ a s 
r io , lo míe no- incumbe es éil rescate, r n g g o buma.ndar.o, smo el ín t e re s w o ^ y ¡ i < m e r o s , n a tu r a l í - s imas ; sequ-
ío que nos incumbe es atender cua.n- ipofliitHCO de hacer de ellos u n i n s m i - ]a in.me.nsa, i n m e n s í s i m a 
lo podamos a su suerte, que luego, niento para llevar adehinte su cara- mavor pa,rt,e de] ¡n muí so, es nobi l ís i -
ma Wfo.-ion». en hora ulterior, oue P * £ f '•'>»».'/' nosotros) descuella una ^ no, d¡ ré yo qae. no se u.ezcle a i -
Dios qni- ra que venen,, se podrá dis- i'reo;cupacion aJinumíiclora para ef g.UJia que rAva ¡inilfu.reza, porque lo 
t r i b u i r entre ellos galardones o. cas- t i e r n o , y os la, voy a exponer pa- 1|UmalK) es d¡f íc¡ | míe se mantem-a tigOS. r a que la conozcáis , para que nos cuando el á n i - en las l>liras ^ g ' 1 ™ ™ .é.ticas- ,Por " n 
l -X SINDICATO CABI - ""'o • .',7,,uw ' ' " lado, l a escasa ediK'Wión pol í t ica de 
I m O P A P A GÉSTIO- I™ ^ e " l i a .^ong:o,|a.da pesadum- , hl Re ni:iIlifiesta ¡ n una n i . 
NAR í.A F.NTRCGA : : fe l a sola as í s enc.a d . os senie- t ¡ n a 1 d e vi tu .ios cant„a, eJ que ma.n-
A l pr incipie , en les ^ imeras se- desconclaendo la equidistancia 
m * x m de o o o c t - m U é ^ m m s i f - c ^ % ^ < ñ ivo U a w o b a o i ó n y la censura j -
riiai, comprendeivis qu >. aislada l \ <-,e(-,0J11 > l<"ua ¥,<iUUItí/- eomo cao i n,.nr.eridjpnf|() pipmnrí. a no,. 
•nl.-.za Z W « a s S i « W S P r ^ l ^ o a| ' S' •"" s u e l í i-!,c,.UtuT la pm-ez^ o " i 
a ella los pr ve r l i l . s del Gurugu, en ' ' -py DINFRO NO SERIA de-sacierto del que ha querido cum-
una i n c o m u n i c a c i ó n a.bsoluta con el D I F I C P I T A D " • '• • • H i í con su de'ier: ño r otro lado, en 
.aomo., no ya nos era impenetrahie Los. ^ s to res d e l ' s i n d i c a t o ' c a b i l e ñ o ^ corazón humano, el deseo, que 
la negrura ex enor , sino que nos era ^ pri?.ioTlfiros determinaron, conver- desconoce.' que acaso no puede sa-
de^cnocido f numero el paiaaero, t i i r l c | en d p^esupaiesto de guerra ber, c u á l e s son las v í a s por las ciia-
orirnero pudimos actuar, el g iuno de Ri no 5e tl.a.t.,ra m,.-is que de pesetas! v máí ; cuando iG.noramos^los trá.mi-
foí oue h a b í a n ¡.er.lido la libertad en vo suponeo que todos comnrende- í e s necesarios para conseguirlo: v 
Monto A r r u i t . .\iientras estes prhdo- r(i¡s ^ el Gobierno no h a b r í a sabl- e?0 le Pasa a l a op in ión , que anhela 
labros con el generai Navarro, con do regatear mucho Tas pesetas, por- Que los prisioneros, que los cautivos 
M I Estado Mavor o los superviví en- qiie ej Gobierno sabp que rige v re- soa.n rescatados, v no piensa, m á s , 
tes diue le a c o m n a ñ a b a n , estuvieron presenta, a una. nac ión noble e hidal- y á e " n salto se coloca, con la ima-
no. tierra= de Guelava, la negocia- Ra> e,i Golderno es tan español como g i n a c i ó n , en el desenlace, 
ción nogó a p imío de e-nerarles en Ksnaña.. V en c«o M dinero se ha- RL GORI'FIRNO NO NE-
Melilla a una. hora determinada y 1)rí,a comportado Como ta l (Muy CESITA E S T I M U L O S : : 
de haberle desembolsado el rescate. i,¡(:n); ¡a rnés habr ía , sido e=a una di- A d e m á s , va co .mprenderé¡s one 
una cantidad de rescate que por all í ficll]tad. Pero ei dinero, el dinero en ad11' donde es tan frecuente que los 
nuedó defraudada, esa imnor ta na- ma,nos del enemigo, el dinero que se pe r iód icos y aun ' otros documentos, 
da; lo que imperta es que cuando las j-,a de ¡nvci.t¡r en soldada para que o í r o s escritos de m á s entidad, no ne-
COSáS cstal.an as í y sólo ese grupo se c.| b a r q u e ñ o esté fuera de su casa, cesitan buscar el o r ig ina l fuera de 
destacaba de la. ti.niebla, del aisla- en fila, de fuego contra nuestros sol- textos m u y españo le s y a veces ver-
mieuto, de la incomunicaciiui entre, dados, o ha d.a servir para- i a com- tkJos con. "muy buen a " in tenc ión , pe-
la plaza de Melilla y el camno, hubo pra de maiterial o de municiones- T0 con mucha inadvertencia, no pue-
una. maitación t r a scenden ta . l í s ima pa- ¡ a b ! . ese dinero son cabezas de sol- faj tar e.l a.uxiiljo a la n r e t e n s i ó n 
ra. el caso, y fué que (supongo que fi-.dos cspnooic-s. r.v sangre del Ejér - de obtener lo que lie l l á m a d o antes v 
por iniciat iva o bajo la dirección de icitó qule hemos llevado a com.bafiir vnelvo a l lamar el p r e sumie« to m i l i -
A l . d-d Kr i rn . eso no me impor ta y somos nosotros los que le llevamos t a r de 1i!lS cahilas, a, t i r u lo de resca-
g i a n cosa; lo tengo por cando) se a combatir. Poneos en m u - t r o caso te' ]i0r ese hábi l manejo de los sen-
formó un sindicato cabileno para fMuy bien.) ¡ C u á n t a s vidas de sol- t imientos, de las pasiones, de las d i -
rcnni r le--- i risn-neios que teman fhs- da dos, que es tán ahora en filas, sig- versas Im.m'ora c iónos míe en l a oni-
tintf-s cabilas, encargar la géist-ón ni f icanan esos inil lomts! Claro es n,i<)n pñb l i ca vierten sus recreciones 
del i n t e r é s de iodos a "una. a Abd-e|- nnn rio es^ miodo ék n i r .g i in otro. no X sus imnulsos y sus vocer íos . Por-
K r i i n y tran.-q.-ortar lo- prisioneros sféi inaitá: idiei eso, bah ía de, contranDcs- 0,10 ™ claro que si ei Gobierno ro-
en dos grupos: el general, jefes y tar el cabilefio el esfuerzo de las ar- s k l o a alguno de los ©omnonentes . a 
o nos oc.upe.mois. Yo puedo' afirmar 
'lio1/01"""'1'1 oue no haee quine- d ías 
W te-nía en mi mano el proyecto de 
" | E'sta misma m a ñ a n a he Imb'hVdo 
^ i n i o de los oradores de ave.)' de 
"sniito.. p o r q o e - é l i i de rv^np en 
'''íibaj.;. \ en la ocasión cercana 
iJ^Wontn ••poslihic vend rá ei r.i-.yee-
, • Pifliímocjo tí d. s a Dio- une sea 
' '''iiiino la vía i i a rb 'UK ntai i ; , v uo 
gftasco. Esa depende S''-lo del Go-
V 
Con eso he dicho torio lo íiUO se 
••' s-.uidarl. roi'oue en mr-
1- fie tmlas jas prec-'Mr'a^'ones vxo-
^<íirn* mievira.s. cuando hace quin-
t:.!,.? Ve'nlc d ías que el nrovccto es-
í^j.0'1 ' n b ina."e.c. imn'ica haber 
Irftj'?'^0' rlemnesl ra oue se había 
' lado en ane?00 roii^viore.--. 
F i RTASCATE DE LOS 
RRISIONÉ-RdS ' 
. .•..•jales a Axdi r , frente a Alhuce- mas n a e i o n a . h N o se t r a t a de eso; alguno de' los s inroíes del complejo 
ftirsi y un numero bastante mayor, pero se trata, del rescate de un nú - de todo este asunto, m á s fuerza pa-
de clases, de t ropa v paisanos a mero da prisioneros determinado, en rece qp^ se lo nnede hacer desde el 
Anual , con el ¡ntenfo de hacer man- balanza con las consecuencias que lado y desde d e t r á s que desde delan-
PROTESTA E N SARÜIA 
DARCELONA, E n Sarria se ha 
celobrado' u n impoí- tante m i t i n .!'• 
protesta contra, su a g r e g a c i ó n a. lla.r-
celona 
Eos oradores di jeron que "estahan 
dispuestos a impedir a toda eostq 
que la. a g r e g a c i ó n se llevase a efeOtt). 
ESTADO DiEl U N HERIDO 
El señor Codorn iú , herido duran: 
lo fyfrr^A-n de ayer, centimia en gra-
ye ésla'dd^ 
iu. . . .>rROS Y DETENCION ES 
l i a dado comienzo nuevamem 
con gran e n o r g í a l a c a m p a ñ a de re: 
p re s ión del terrorismo. 
Durante el día. de hoy se han prac-
t icado varios registros y numero . 
detenoiones. 
Hoy han comenzado los serví; 
especiales de v ig i lanc ia en las ba-
r r iadas extremas. 
P A R A MADRINAS DE SOLDADO-
En. la C a p i t a n í a general han esi ' 
do v a r í a s s e ñ o r a s , con objeto ide 
ofrecerse para madr inas de soldad. . 
catalanes que luchen on Africa. 
E L AUTOR DE U N ATENTADO 
' H a ingresado en l a cárce l un indi -
viduo llamado Juah Ascol. (pie 
confesi) autor de los atentados CÍMI-
í ra . los l i m p i a v í a s . 
.íustificó sn acti tud diciendo que 
di a p a r ó contra, ellos porque creyó qu.-
iban a agredirle. 
F A L L E C I M I E N T O DE U N I I F R l i b ) 
Ha fallecido Eduardo Calvo, herido 
en uno de los atentados de la barria-
da, de Saos. 
DONATIVO D E L A Y U N T A M I E N T í ' 
El Avuntamiento a c o r d ó conir ibuie 
con 2.000 pesetas para la Navidad 
del soldado. 
L A M A N C O M U N I D A D Y LOS SOL-
DADOS 
L a Maneomiunidad cataiana ha to-
mado el aouerdo de conceder un im-
portante donativo nara. los sol dad. 
que luchan, on Africa y con d e p i l a r 
a la suscri¡ ición del donativo ríe Na 
vidad. 
A/W. VV««I/>M^A^VVVVVVVVVVVVVVIA/VVVVV%A^A^A>«> 
Colegio de m é d i c o s . 
J U N T A ' C E N K l f A I . i iRDÍ-
N"ARIA : : : : : . : • 
Se recuerda a los s eño re s écíégia-
dos que la de este a ñ o se célela M- i 
el p róx imo domingo, d ía i ! , a Ia •• 
quince, on el local del Colegio, ( K i o v -
n i o Gut ié r rez , 3, oficinas dje la C á m a -
r a de Comercio) con. arreglo a ia si-
guiiente ORDEN D E L DIA : 
Lectura de l a Memoria de Socrel.i-
r í a . • 
Presupuesto do ingresos y gástOá 
para e.l a ñ o pi-óximo. 
Mociones de i a Junta de gobiei no. 
Mociones que tengan presentadas 
los señores colegiad. s! 
Ruiegos y preguintas. 
LA . l i NT A DE GOBIÍLHIv» I 
0 liiro ej s"ñ,a' Pul ido otro rue-
confir-r-o 
V i a , con 
no sólo o.í con 
agí í ' / l re in i ic ide . 
enor'. en mi c-níi i!u e\ nr i -
'"-'-'U' desde id inslanfe en que 
( .-. y&s&fjrcs bien lo a l c a n z á i s antes acontece una cosa m u v importante ^ p w o * los qlí e dfiJíherdJi s ó b r e l a s 
que yo lo diga, cjarq es que eso t ro - para, la vida política, en este asunto. difiCiUllades. éi« muv fácil llevar estos 
Jo nara nosotros a este asunto una y es que los prisioneros tienen nom- deseos v estos anhelos hacia la re-
e ñor me comn.licación, | • nme nos- bre y aneUhio.. v antecedentes, y fa- c.la'macii'ui y hacia l a protesta.' s.in 
olri:c, sin poder cesar. 'ni s o ñ a t l o , sin mi l ia . y afecciones, y .pon personas comorender que nosotros, para" ocu-
cesar un instante en ei anhelo do conocidas y queridas de ellos. Las r a m a s thj lo? pris'onei-os. para no 
compaf r ió l a s , de ho.ndire.s. qaie esto cabezas que había .mos de poner en emi t i r mrdio . no debemos necesitar 
ha-daría., no p o d í a m o s olvidar n ú e s - el rescate, on forma de pesetas, no " I eisti.mni'rv ¿ i ei éiguñjón, nrnfiue si 
los n^-c-i tác-eme^. no h a b r í a que ha-
cer eso, h a b r í a que barrernos y 
é c h a m e ' * del Cobierno, oornue ser ía-
mes indignos de e-t .r un solo minu-
to en él; por lo tanto. *stas propa-
oamla.s y estas c a m p a ñ a s oara es-
t imnla r . sohtan, norque no M y en 
E s p a ñ a nadie, nadie, ni los mismos 
Manentes die los prisioneros, que ten-
ean m á s anbeilo que nosotre,-. (Muy 
bien), v. cri cambio, entremr./i l ándó-
re en lo ano, se desconoce. ^ emba-
raza nucsi ra a-c ión y se f rus i ian ro-
p.Nsas que a nosotros nos impoi tan . 
G r a n C a s i n o i l e l S a r d i n e r o M J s s É m j . 
A LAS SEIS D E L A TARDE. 
L a comedia en tres act-'p, de los señores Monoayo y Benedicto, 
L A R E P Ú B L I C A D E L A B R O M A 
Mañana, lunf s, la comedia en tres soto?, de los leí iores Alvarcz Quintero, 
E S I g r e n i o a l o s r r © 
l í H o ^ i H a i i w i d v a r a i ^ o j 
s \ n ' S 3 i i g 3 a s 3 d i l n u s v i 
j o a i í s M e r a C a m i n o 
W m s t r t m r é e m ffrtinwm. 
u n o T i n . - F R i m i i % 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
L o s l i b e r a l e s e s t i m a n q u e e s t e 
e s 
•EN I.A l ' R E S I D E X C I A 
M A D l l l I ) , 3.^-Ija úniicia niutiíciia que 
huiM> hay p a m los peOTádiatias cu el 
palaicio die i a Piiie^i.dleiiic;ia ftíió l a dié 
que el iM-óxiinio ilúihiéis aa cci!obrará 
Cousojo (iie mriaTiî ferc®. 
EÍN E Si l 'A DO 
En al niiiintusbeiriiO' dle Eestado 11.0 ívy 
f;iri!iitó luoiy liilríiguiñiá notic'.a ralaciQ-
niadia con. lina nieigocLaiCiomim cutre- Es-, 
paña , y Enar i tm cou uicitivo ( M «1110-
d . i is vAvHÉiiddl». 
E l s e ñ o r Qomzáillez Hoinitolila ss piasó 
toda.-la ir^afuama trabajando ca aate 
•ini!|>ürt.5ijnit9 agunto comiiiafiía de-l 
jofp d I giabfiniefee diplomátiico del u i i -
uistai'io. 
COMENTA IUOS 1 ' O L I T I (¡OS 
El [mi'ónitiescis abierto por, el viajt» 
d f Su M a j i ^ l a d ¿T Hiey p'-r la gémáróia 
parlameiitúuriia, lliá dado ' l uga i- a va 
rliaidipia ccanonitairios sobre l a s i tuac ión 
po l í t i ca . 
I 0© coanieniitoi'iisteiTi co inc id ían en. 
que los luonnenies son dif íc i l : - , por 
í juc eJ Gobierno tiienc quie. i-esci!ivor iu 
f ' inidad de probleinaig úa ic iónales . a 
pila/.o f i jo . 
Se dec ía quie en e l 'Ccmisiejü de m i 
n i s í r c ? que ae o e l e b r a r á el lunies se 
t r a t a r á de ailgunos asuntos de. gran 
impon'tanH.a ixira, til. Cobiierno y de- la 
ÍÍDiea dio conidiu.ct;a a. fiaguár. 
Taaniiián 193 doria que estinra el Go-
Weimo que l a actuaic.ión de k i s Ccrtioi 
cié es tér i l , pues dífi/cuilta l a ihproha-
K ' 1 (¡Í'j. wn-pciiitamías' yi-roycctos, en,re 
éllosi el dic l a O r d e n a c i ó n baiiicai; :, 
que s e r á m u y diííoil «ipaxbar, i^i no 
fe desglosa de él la ji.arie que afix^a 
a la, JBunca isrivada. . 
Taanblén <>! Gobicrruv se ' ni.U'c:sí,"a 
vcoitpa.ri-.idíHMiio |,'<-r Jas frCíaii.ait.v 
on-nisuiltaa que ILeriK» que celtrluvar con 
las }•< Íc¿ l i i w a i c S . 
bo:S ininiííiíiíHifiiles estiiuiia.n que <i 
Viniiro' dncvlac- quo lie-ue ta slUiación 
éé Ql ( A ni .' dv l;i.s Cun tes y Ja. r d ó r i n a 
tliel Gabinete. 
R E C T I F I C A N D O 
Loa pcrb'dicos que .eslos d í a s ge 
pcü'jiiáiron dé Ja. act i tud <S& lias .lunla--
.lii:iii1:i,i\' 1 rcí i f ican i ioy, l i b a n d o que, 
étltais ii.iy.i.n dir igido ' coum-ifiaacioi;;:-.-
»n nalacíón cou detenninadog asuntos 
lile a,:i;:l,u.alidiad. 
L A C Í I E R V A NUNCA PENSO E N D I -
M I T I R 
Intimosi amigos dieO aiteisíaro de la 
Guiarttíá, fciiisnisiüédi en afiiui-ar que ó - i n 
numea piánSó en diirnjt.iir, porque seiia 
h-acer el julsgo a suP enem^os. 
E L CONSEJO D E L L U N E S 
En el Cornejo d.lé ininintio^i que so 
ce l eb ra r á efl lirn.as Sfe tna.tajá admi-
to de la* reco!upe/usas miliita:! eis, acor-
dándioee .scigmia" su di.-cn-ii n\ ds la 
quiei nu.nca. bla tíicsist ido e] Gobil2irfn¡cf. 
Los m iinüs.trois üiberalies no be opon-
drán. a ello, penquo suis jéS&s so'n los 
p,mu;ero.s ccinyeracídiois Ce que S M ía 
m u y dilfícil sufitituiir a l actual Gobior-
no y d,o una. iinopaii.uaiidiaid girando el 
iprovooair l a crJislLsi .o-itaniidio p'aadíiiáátéa 
asuntos die. t a l liniipoait;auc'ia ron no 
ivioyecitod o O^dmaicAón banrar ia y el 
dle .nuestras reilaioicinies coanierciai'es 
COTI Fra.nria. 
M A S D E L DISCUiRSO DE A L F A U 
Ea 1er. r^MtirO'S palítiicos a ú n S5 Si-
gue Iri.bla.ndo d d dfeotarsq j n - u n u i i c ' 1 -
(do por el gemerral A i í n n en el Sginiaido. 
Como el iuteiresado sig l levó las v\;i-\y 
tilUas niqi l iurá.fwas, loa periódícets no 
li.ani podido a'epa'oduülr el texto ín te -
gn> del ni.isnio. 
Es creencia, gmem.1. que cuando el 
minirtes apa.n.'zca bíi éfl « D k n i v de las 
Sesiiloñírn» ©stai 'án- SUÍS conicciptos m u y 
atenuados1. 
E L ESTADO DE SANCHEZ G U E R l í A 
E l .pi'csidic.ute- dc/l Congav-so- sigue 
nwiy inc jd i . 'do de la. docencia qu? le 
nettuvo» cía su. caaa ic^tcisi d í a s . 
IXTFd' ,VENDRA GARCIA PRIETO 
Los allegados del aeñocP 'García. Pr1.1 
to a.segui'ain que ésAc oe lunlla decidi-
do a ir . i torwjfT eaí tú dcba.te de Ma-
l'.'U OOS. 
Se esivaa, cdá i ab i r é s í^'.a Lnftiapven? 
cilóm por la. part.if'pacaVn que <:] n r n -
q)UiéS de Alilunccimas tuvo en IUKi-ntroa 
ti'a.tados sobr:j M;i i'i ueros. 
;.SERA I I ISTORIOA L A CACERIA? 
.•VIgunos s.ignira-id i.s pulíl .v 4 ha-
cí.au eoiRifiinftajtícs aobiie Ja c a c e r í a re-
gia, d1 Santa Cruz de Múde lo . 
Det-ian quie si! o-sta. r ? ( e r í a podr ia 
tener l a .ini/p^oirtauda. polííixa. que íu-
vi.-.'irca oti'a.s en ooaisiíoues parréciicfcás. 
Tamhiiién dec íau que el Rey y el con 
dio dié Romanonies j-ogre^a i-iau el l u -
nes (per Ja. UIOKIV y 'que los suioesus 
poillítiiCitisi óciumridois estos d.jais s e r á n 
r-Eif/usiLtcs en Santa Cruz de ÍVÍudeito.. 
A í r i g u r a b a n quo l a convei-saidión del 
•Rey ce.n Ibya:a.noiin"S tea,di ía iuflu n-
cia ip.d!itiei:!, au.n .cmaudo .110 Sia llcga-
Sie eafr ella, a nada eiiriaroto. 
- L A S JUNTAS DE DEFENSA 
Las Juntar?, die Diefen.- 1. por disposi-
ción Vieigilaulienta.1 ¡a. dd ibe ta ren :-
bre el acaual esl.ado d ; np iu iéa d..-l 
EjércJito.. 
T a m b i é n se ocuparoa de La cues t ión 
dlé las ruL-úUpensáis de l(.i> servicios 
-ou oaompaña. y djs la, uirjoea de la H -
tua;ci:(';a rifófl. SOMadÓ^ 
Se han diiriigildo1 en un escrito al 
s n l i r íiii-ita i io de la. (.lus-n-a.; éseii^jto 
hedlio con .arreglo al ivglainento y 
qpe p o r lej tono mipet-uoso en quo está 
redlácia'do no de.'iá lug:'!- a ([ificu'Ka-
0(151. 
ALDA A RARGEJ.ONA 
Ha. sailido para Pareelona don: Ban-
tiiaigo Alba,, coa objeto de resolver 
asuntos paaticulares. 
m T I N AUTORIZADO 
E l miiniis'iro. die M Gcil;íii'n,a.cióa re-
clibiió f-s'.a inaidiriigara a \v.v peiriodilst-
tás , coniuni lcándides qni-e babía , a.uto-
a'jzado e! mi-tm pro-p.ris¡ca€iitos que. 
tí2f¡sbp3.rá. inañ-.'a-i, r n el teatro de l a 
G'iui-Xli/e 
H a •prchil iklo cuailquíer manifes-ta.-
éñ&n qu¡e $& iintente celcbra.r a l a sa-
l ida . 
COiNFEiRENIC11A DE M I N T S T i i ü S 
Ih'.a e, é;l rado pma e.xti"ia,sa. oenfe-
J'^neia. b1^ señcnri--. M;uira , 1.a Cierva 
y González H c a t nria. es-a objeto dé 
•Ulltiinnar detallrs Secóle la neerba. <K> 
les diebabisi pMtln 111 itaiittaq bis. 
LOS I I U L L E R O S ASTURIANOS 
OVIEDO, —El Ce.iniió | . rovinr1; 11 
liuillfitfo Ira, ¡-ccrdiailo eaviai nn.i Crani-
s ión a M a d r i l l , qóm objeto de quie pr.-'s 
te su apoyo a. las petiicioine* que- l ian 
.<lie fonnuilaji' los parlíumientarios ]>ara 
resolver l a ac tua l crisis. . 
E l juar tss cetebna.Fán una r e u n i ó n 
en el Congireso.. 
N O T A S D E P O R T I V A S 
E L R A C I N G A B I L B A O 
Hoy juega en Romo nuestro Raeiug 
"contra el potente dlub d,e. las Arenas. 
Para, i i ingi in l a i e n a!'¡,-,;i"/,i,ik> es 
iliMecncicido e l inmoinao vifiHiOr efe • 
c lub vizcaíno, que c'on el ^íanitander. '-
no va-a l a cabeza de ía [mniuaeii -n en 
6(1 OanipeoTiiato u o i t e ñ o . 
Anuboa t ienen en su favor seis pun-
b¡s y el neauitado dle esta tarde det. •-
' m i n a r á q u i é n s e r á el ún ico «rabee:-
JliL», si es que un '0!ii,piate a goals 110 
signe n'ia.ntonlando l a iuicógniita de 
©Sfte caiinpi'ion.aito. 
. /.Qiuién ae r á el vencedor? Bien qui -
sjénainicig ser nosoitros misinos los 
saljiedows tle el lo; unas en fútbol ya 
(«3 viejo, y de puro sabido olvidado, 
que l a lógica, y teda , p r d i t ó a nos ib-
Mun. 
Sin enibiLrgo,. coinvifsnca fe. lij'ayóirÉa 
de les linteiliigienitos en que el Arenas 
so baila IniertAnicinte eutranjido y po-
s e í d o de su rtUiisira codkaa y entti-
siaahip, quieriiendo éuiá «eqiiiipücu-S)) 
Vieuidier cara su í i o r i c t a . 
¿Y el RiacLug? No es tampe.eo iva 
•indóginita. que su, leiiitren.adnr es.a ns-
inajna les hiai iprc'ipaa'.ado c e a g i e a 
acierto y qir* los «eqnipiers». con an.:i 
disciiplina plausiW.a v u-n entui-tiasnio 
digno:- de todo buien deportista, han' 
«¡'..eiMÜ.do puntuiuilnirnte a los catrena-
mi utos. .•.Habrán ap r jwc i ' i adn las 
lee; iones d..- su buen profesor? En la 
barde de boy es cuando deben denn 
í r a i l o , poniendo éni el juego .codlc:'a. 
andar, ganas de vencer, en una pala-
Si el enjeanlgo e é m á s fuei-te, m á s 
d u e ñ o d,'.,l fútbol que ellos, allí, en 
Romo, c i d a r á una liueira repieesi.^nta-
ción de los aficionados sanitauderinos, 
< en s u s 0.11 btati, pa,m,'.piroda.marlo a 
!• cuati o visntos, qiue es p.roverb'al 
CTi ios n i o i p t ; L ñ 0 5 i : s n T e o n q c e r los ioé-
r i tos e x t r a ñ o s ; mas tíjen.-.' bién l o : 
i"'cqu:i,pioiiS)) i'alciiinguistas que para que 
MI .atiitícaiaido quede, eatrafocho dele' 
s T . cu les noventa niHniios dr juego, 
u n prctol ipo d e ' e.i 1 iño a.', club, a la 
¡ ' r . b n. y Uii bouiilue dléci'djiidd1 a ito 
d-'iai - x iií cr m á s quo por su agota-
mieato o pcir cil iiO;dier del onemi-o. 
n c rsor una ti.p.atki, odiosa y despre-
dSabdiá 
l-Vo etí lo pi.'i.mo'rul.ial r a la tarde «I-
hoy, raeii i^nistas; juego, cedieia y en-
1 u->a- no y d e s p u é s a quien Dios so l a 
dié, San l'edro .• - la bend ' ia . 
EL TREN E S b l - C I A b 
I n éxilu <'lanio'ri 1-0 e imlisiealible. 
r u i i i ' ' ! l o ' oí cupo' prianeio y rebasan-
do, á a s í l iubiev- si'díJ no^ibjj-. t i au-
mieuto que ayei- se hizo, merced a la 
l -u-ena dispcisdición die l a Compafua dio 
S:M>...andeir a Riilba.o. y Qé modo cpia-
( b d por .el digno je-fe dls e-'ía e-! ación, 
don F.ra.ncisco Ibero, que, aaiabl.e y 
(l. ferentlsviiKr Privó a, caljo coa g ran 
di l igencia las gestioines ante l a geren-
oiia,. 
S a l d r á la, nuinorossi, ex|>8idiició.n a 
Jas s'b-te y miedla y re tonnanl die Rib 
bao a. las orfao en punto, adviatiieado 
a los exipeMléciO'nano'S que con laa l f bi.-
. día aintelació'U laCi encaren ü'.?,n en Ja es-
ia.e>óii, filara evita.i" que les rezagados 
se qusdien eu Lfeuna vasca. 
E l eqnip-;». lacinguista v b i j a r á , c.>-
1110 ya .la-mo-s dir'-io, ea esilr t r n, ociu-
píiíado un vagón de primera en com-
p a ñ í a de disfiagniblai-j Ibni i l ias smi-
tander inas 
Jineiv viiiajie v sméjatG para todos. 
LOS A U T O M O V I L E S bl.AT 
A las ocho p a r t i r á n dlé la Avenida 
dlé Alfonso; X I I r bis ónimibus Fia!, 
que tamb.ién t r a l a d a . r á n a 'a, invicUi 
vi l la graa (iant'idiad: de aifiicronadí 1-. 
La liora del regresio coáiióidárá, pro-
b.abieniien.íe, con la del tieai esipeciab 
. • . . » » * 
Automóvi l e s pa.it Neniares s a l d r á n 
igiualniicnle para liii'bao. llevando a.fi-
rie.niadiois qnr¡ivillegia,dr:s pop la, fortuna 
C iba amabil idad de a lgún annigo. 
P u n b d ciis^'. ¡>in .exagerar e l nú-
mero, que en Romo se encontj-airán 
boy umis 500 afk.-ioaabcsi s ineindieri-
nos , , - . * 
INTERESAN TE PARA LOS 
. EN REDICION ARIOS • : : 
Eos trenes piafa ífR .Airnas s a l d r á n 
die RVba.o a i,l'9í9 2. 2,20 y 2.30 y el e-s 
p->.ibo de I O', a i.| ••!!•• MI.I «. e i i ^ l l'.ai Sci"-
zan-i, en la rbi.zuspi de Sa.n Nb-. 'bK 
É L CliOS DE LA UHlO 'N 
Cerno ya t e ñ ó n o s amnicvia.dai repeti-
das veces, hoy se c e b ' b r a r á r\ .-"egu'i-
do 'ai-.ose.) qa • la Uaión iMeal,añ,:"-a 
Ü -va orqan.iz'.i.do' O^a leimpoirada. 
Se > is • ibir •..••!! pava esta p rué Isa. 25 
« o-, 1 rdore-1-. di? iíois má.s riortabtes, que 
bi.w, a leí-, oree menos cuarto, par-
É lelo de la. plazurbi de Niumanri i , 
p • db pnl . i i . in raueve premien indi.vi-
dualrs y una pr ima es;i:ci.al. 
E l i ' - p n lo di' preaiic- t n id i i i lugar 
eil tújaes, a íiaii ocflió dle la, nod?ib en 
t lomlci l io scciial. 
E L C A M l ' l b 'NATO DE/1.A 
SERIE P. : : : : : ; 
En Tonrclavega., Sipmpre Afielante 
y Unión M o n t a ñ e s a . pqr la bn de. 
Paj'a í jresenci 'ar eetie "match» , en el 
tren r á p i d o de la linea die A: u r i a ¿ 
se t r a s l a d a r á n e.mbos equipos y nu-
merosois pairtildaiiios. / 
En Siartitandioi'. a. las trci? y cuarto, 
l a Gininiá.s ' iaa di3 Tciri-elavega y el 
Eclipse, bajo el ar&itrajé de don Ipsá 
Cóime'/,, y a l lneánduise ios equipes dié 
est.a mainel :a: 
Por Ja. (iiimniá:s',ii( a: 
Jaoobo 
(.'am.piizaiMi, Zubiza 1 vcpi} 
Rhin.quiez, Torre, Veaei-o 
bieña, Eilizoado, Mobedn. Meodani , 
('e.itiéri'ez. 
Pe r Ed i i i se: 
Goazáiliez elulián') 
Traba. Fejaián.d"/. 
Tpneiida, Ci'bircro, ES&m'Oá 
Novoa, Siulaveri'i, González. 1 Blanco 
(F'enváad •/.. 
Es'.? paruido etj-ee/e la. noveulad de 
ser leí. priíniero que la. Ghnnásti 'oa, de 
Tcu'nelavega; juega en Saíntainder. Un 
(V l u l , pp r t í in to , que srempre inle-
resa. 
P E P E M O N T A Ñ A . 
NUESTRA INFOI IMACION 
D E L M A R T E S : : : : 
I a gran éjqpaUtaicáén quo él part ido 
que hOy juega ni l¡a.e,iing e.n lülba. i i n 
dieeii lertado1 en Sa.ntan.der, nos obliga 
a .•• -"r.vir a, aines!r:i=' lectores" con <-| 
jnlsau'o esmiero y caí ¡ño que siempr"; 
paro pi 0.1 IÍII a.nd.o m-.'joi-ar en lo jic.si-
I i!':1 h p e s í r a in.|bipnir.ei:''n. 
Para, ouiiiiipb'ir .estos deneos, hijos, diél 
• - - l í m u l o que nos • pirodiga.n nne-l : ns 
.lectores cem .su cícinílanza, E L PUE-
BLO C A N T A ' - ! ¡ o d aplaza en el díii 
dp bey a 1 m ereni.s'a dspoi tivo «Ib pe 
Montaña.)) y al redactrr g r á l i e o «Sa-
mot» . 
Nuieibrc.s com|«añeros , el uno con 
m cró.n.iica, v.-.i'Ldiiicla y el otro con el 
c. 'ergraji ' univorsal» . s - g ó n fr,ase del 
jiiisílglfte Riancavente, llev.ai'á.u a nuos-
ti'gg lee.oiies una. ,i,nipiles!ón a c a b a d í -
• ima del «rnaitch» die hov. . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De l a F a c u l t a d de. M e d i c i n a de M a d r U 
Consulta: de 10 a i y de 3 a 8. 
A l a m e d a P r i m e r a . —TelAfnnri . t-VS 
V I D A R E L I G I O S A 
CATEDRAL.—-Misas ile-de las seis 
lia.sía liaia ocho; a las mu vr y cuiart, 
la. convK"iiin.a.l; a IÜIM de.t . mk-a nefcíb 
día. Por l a taii'de, a liag cuatro, el San-
t o Rosairio. 
SANTO CRISTO.—Misas a |;o s-¡e-
b ' . alétigi y .medila, cebo, ocbo y iihe-
dia., diiiez y ca.oQ; ia las qtány y i i íedia, 
l a parrciquiiUl, con plátiioa; a las diez, 
misa y- .conferen.cia páaia aidulí.os. A 
Has tres dle l a tarde, cateqiuesiils para 
Jos niñi s d.e la, parroquia: a las seis, 
(Sara in beeipio el ^«aipiciío de la nb-
vana die l a lumaioiiibeda., e s tac ión , Ro-
sario y leotura. propia die esta, devo-
ción, c a n t á n d o s e Kdigiosais pliega i'i a s 
•a bi, iSa.ntísima Virg-ui , por u n coro 
de niñois de l a ipanroquia. 
De aemiaina de eidcrnins. don Ma-
nuel Diego, Rmaimayor, 7, tercero de-
aiedhia. 
CONiSOLAGION.—Misas a las seis, 
siete, .siete y imiedia y odbo; a las od io 
y miedla, l a par roquia l , cou p l á t i c a ; 
a la. .diez, misa die oa.-..eq.ue?!S; a -las 
o í m ' i i s a nezadia. y exnliH'iai'b'ai doc-
1,iaiiiail ipana'adultos. Po r la. tarde, a 
te áafe, rezo del Santo Ros i l l o y no-
vena de la Inimambida Concepción. 
Loa d í a s lab o rabiles: -hab rá nuV-a.s a 
Ia,s seis y .m¡ediia.. islete. flete y medra., 
ooho, ocho y miedla y once. 
I a Santa Bula se 'expende en la 
sariniistía; y (die ipa.cho jK'ii'rivpa'ial to-
, des los d í a s . 
SAN FRANiCISCO—De s?is a uuie.-
ve, meas rezadas, caída media hora; 
la, de sbbe y nuaba y Ogho;; don aroim-
l añea1 : ' n l ' i ' ib' ó r g a n o ; a . bis mi 
la i-K'irroqu.iail, c.o.ii p-hitica; a, las ea;e 
y ' di e. leba- ie/ idas. Por la tarde, 
a, laa l i t e , cab:iqn.es.b: n,. n l f t ^ ; ;i las 
sos y .malta, e s t ac ión , R u a r l o , ejei-
cicio de la. novena, a la P u r í s i m a Con-
cepción, c án t i cos y s e r m ó n . . 
ANUNr.,1 ACION. - Mi.--a.s vezadas 
desde las seis y media h,a.sta. las ocho 
y iiiiedia; a las u/uevio, l a . m b i a pa-
rroenra,!, (con plática,, y a costmiira,-,ii'iii 
catcoiuésis pa.ra n iños ; a las ouc/, mi -
sa r /a.d.a, y phib'va. dcel i i o .el j i a r a 
adultos; a las doce, njisa. n-zada. Pur 
l a tairde, o. l as seis y media, se re-
zrirá ni Santo Rostnrlo y noVen.a, de la 
Iimiiacirlada O .ncepción. 
De so.ma.iiii de .ente¡MUos, don Luis 
Belíonq, P.a.dilla, l . - .segundo. 
SANTA LUCIA.- IM ÍSÜÍS dfc s is a 
nueve y inedia, cada media, hora, y 
,a las db.-z, o n c y doce; a las n^eve, 
la, miso, parroquia l , con pláiit a; en í a 
misa de ónice, catequesiis para adiri-
tos. Por l a íard-e. a las tres, oxpli-
cación .(b-l Catee runo a los n iños ; a 
las .seis. Santo Rosaro y novena a la 
Pur ís ima. , con s e r m ó n , dieji muy ilus-
t r e s e ñ a r magis t ra l do Zamora, 
SAGRADO CORA/.nN.- pe cinco a 
aunevie, miisiis caída, media, hora; a, las 
e ie y medbv, nov em. a |,a, P u r í s i m a 
j a r a la. Congregar i ó-n de Hijas de Ma 
r í a s^giuinda s i i . n ) ; a las nt!"\ e, 
mrsa die Con.gr •gación dle be1 E s t á n b -
laOS; a las i nieve y inedia.. niis;i. dfi la 
Congregaci.iin ,1- les bni.-. --: a, las diez 
y medbi y oiuie y mb.dia, urna ¡ ezadii. 
Po r lia Mrde , a lias sie.isi y niradia, quin-
to d í a de novena a í a Pur í s i a. 
EN E L C A I b M I b N . M i - a s ;ivZad,a,S 
de. seis a diez; durante l a misa de 
4 D E DTCfCMBBE Dfc ^ 
seis, novena, a .la I 'nrísinia,. Por la », 
dle, a. la;s -sei's, iRcigáitfio, tiovenim a y 
' P u r í s i m a , efetó&icfio dte í a s 40 Avej¿ 
r í a s , ex parición dé Su Divina MaJ, 
taid, v i s i t a y «".cierva,; a l Jiña] ^ _ 
t a r á l a Salve popular. 
I .UEN CONSEIO. -Pb r bi m ^ i j 
jiiisa-: desde las s.-v ha-ta las i , , , , ' 
ve y^UMpijia; coni 'unión general en | 
d:e "oébo . para, lái sc-ias ^ ^ 
Gi a- j-e I 'or la. tarda, a kr<- - u Q 
media. Rosario, ejeá%.iciio a Nu^^j 
,Señojia.;.dcil Buen Consejo, tv.!-!,,.-,,, -v 
Salve aaintadia. 
SA.N M I G U E L . - M i s a s a bis i ¡s i 
lUGifíbc'-riebo y db'Z, es'.a última coii 
|.ilática.' s ab ré eil Sagrado. E v a t i ^ 
y .en Ja, de «abo. •comunión g..„..,,,! 
dio los cotnatles die la . Pas ión . Voy | 
tarde, «, las dos y media, e x p l b ^ 
del iCatecismo a, los ñaños; a h\s c\m 
y rniiedia, funrubi; religiosa cea |•„>.,. 
r io , ejercicio de l a mweaa a la I in j j 
jaupiadla, ipílátlca y btruber. • c m | 
iSjaBatísiuno • igiaicramiieto:, tenniiiiándi -• 
con cárnticivs a Lá il bw beima, 
EN SAN ROQUE (SARDINERO)..-
M i - a a. las nar ce, tíW -pial lea y a á | 
tioniem die las n i ñ a s y...niños die Ja 
tequie'-'ir-i. , • . • ' 
A bis. once, cate.qju^is ea r o c í e l a ^ 
exipl'iioajción de uin epaainio doctriJial ^ 
oántilccs. 
• Los diíiíis laborables ge C lebiaui | 
san ia miisa a la.s ocdao-y nralbi. 
Se reparten vales de a s K xbx m 
lals misas. Rosarlos y .ca.le.qaesis a jos: 
n i ñ o s inscriptos en b r ni.isma. 
^̂ ^VVVVVVVVVV*VVVVV*VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV»» 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
Ayer e e p b r ó s(. ¡.Vu esta ConJorítí 
clon, asistiendo- los señ<a o? .Agiii3tj| 
Quinlamib ¿iópez Rújaga. Vftim 
F.br . i i y Zornl!.... ; pi-es-diendo el se 
f u r Agüe lo , i amo voy al de más u'.vt 
y. adópú tndOs t b i í o í i ^ u i e r . t e s i.rí'.u-
c i en es • ^^j^B 
Se infornio al señor gol'eriiiei..1r . j . 
v i l el recuiTO - 1 ^ . . alzada, en niovidu. 
I or den Ibnbp i r - i biidobi o y m 
Aauibno Lardero, h aba el a.-inab 
di ! Ayuntamiento de Santambr, m 
torlza.údw 71 la Soeicda.d Espa.ño|.'r;(É 
Cen,!'! en • Exterior,,, j-'vira i.iel ilnr 
na depófiltó de gaSOljlK? en la Cf4 
f rbu .gula- d; Mabañ . . . 
Fué a p i b b á d a la OíSli ibnciúfl 
fon do s.. paréis pago itowíívJdi.ga<-ioiTCS M 
la Dimib' . ' i i ' in err el < «¡Vi-h a l - m m 
A don Francisco Granel se le m 
judicai la subasta de bagaje - parí | 
p róx imo a ñ e . 
' Gen destino o r. parariea 's Mi m 
carretera provincial de Sai,tu L m 
a la Virgen de la Peña , se dispjij 
que sea librada parte de la cioiínlii. 
consignada, al efecto en el 
raí esto. . . . , . J Í J H 
S- i-orueba.n las' cuénf.as de s » 
l ^ t r o de víveres. , a les EsbdilecĴ  
Í ; , ! , nos de Bem íicancia corrcí-pl^ 
dientes al mes de octubre, y. o t r a« 
pac, i para , 1.a i imrrenbr j . r e v i a r » 
F u é 'antoiazado el director fíicaW 
t ivo d d FTósnitMl por;- n .VpnnrV» 
r í M mede-emeof.;:?. 
En 1... Casa, de Candad ingresaninj 
do- n iños v una anciana. 
^AVVvv^^•vv^vv^^^^^ /̂vvvv ,̂v'v't'vv,v/v^vvv^^ i — 
A R 8 A H T A , N A R I Z Y OIBO» 
R a 11 a 12, Sanatorio Dr. M-adr»** 
B i I I • I y de 4 a 5, Wiad-Ráfl^ B¿ V 
TSiíShEFONO 17B 
Hoy, domingo, 4 de diciembre.alaH 
once y media de la me fume: 
G R A N P A R T I D O P O 5 
por SEÑORITAS RAQUETISTA9 
A Jas CUATRO Y ME ^IA tarde: 
(Quince profesores de orquesta) 
A las D I E Z noche: 
M e r e s a o t e s partidos de 
M f D i O S 
SspftC'lalisÉi entermeda.3«¡ 
ICcnsalta de 11 a 1. Paz, n ú m . I« • . ' 
( W V W ,/vvvvvvvvvvvvvvvv\*/vvvvvvvvvvvVV 
M U E R T O S I L U S T R E S 
L o s restos del po^ 
Consulta: de once a doce y mediS 
(excepto d ías feet iyos) .—Sanaíorío d é 
Martraxn. 
M E D I C O 
t ipec la l l s la en enfermedades de nlfiot 
C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
Atarazanau, 10 ._Te lé fono . í -M. 
D r . S á l i z d e V a r a n d a 
Fe-pee i alista en paitos y enferme-
dades do la mujer . 
Ex profesor aux i l i a r de ambas en 
l a Facul tad de Medicina de Zaragoza. 
Suspende su consulta para asistir 
a Cbl NICAS A L E M A N A S de su es-
pecialidad. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de I I 
nariz, garganta y oídos. 
Consulta : de 9 a 1 y de 3 a f4 
B L A f t C A i P E U ' i E F ñ 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, e n f e r m e ü * 
Sea de la mujer y v ías urinarias. 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 5. 
'¿fcj'U da E s c a l a n t f , 10¿ i A ^ T e l 
M A D I U I ) , 3,—Con gran soleinii^-
se lui'Devado a ca.ho en la Sacr*. £ 
ta l de, San Lorenzo la eeri ino'j11 ^ 
la e x h u m a c i ó n de los re-tes 1 1 Lji 
ta Ferrar i , con objeto d,e t r a s l ^ 
los 0' Val l . idoüd. •jpr 
Fueron encerrados en un "¡j^es 
fico a r c ó n de caí iba con aplicílC 
de l 'lata, . j0!i-
En una carroza estilo Ib i''1;'1 ' (| | 
te los trariadar.on a la estacie'i 
Nnrte. ' , \|'.-
Enviaron a.rl íst iras corcinis 1 ^r-
neu y la Sociedad de Es'eritaref , 
l isias. . . gDft 
Para asistir a ledos e-tes •" b,.,!.'. 
garon a Madrid un hijo del ^ 
una Cení i si ón del Ay'imtaina'11'^ i , ^ 
de! Atcne:), otra di- los ci'iH'1'' 
rarii^s v ba.stonles [-¡C-JMOIIÍS!;̂ -- ^ 
El rére t ro fué e. lecado ^ J ^ ' i 
gón coicer l ido en capiilla . ,,:i.J' 
unido al tren eurren, para al - ..• 
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ÜÉ- dTCÍt'MBRE D E 19SÍ. 
DE LA «GACESTA» 
p l s p o s l c l o n e s o f i c i a l e s . 
MADRID. 3.-1 íoy publica la «Gace ta , 
tomó vil que camiuaba en dirección con-
traria al tranvía. 
Varías personas que presencjaron el 
accidente recogieron al atropellado y le 
colocaron en el automóvil, en el que fué 
¡ras' las siguientes disposiciones: trasladado a la Casa de Socorro. 
'" EÍIACÍENDA.—Real decreto autorí- 1 el benéfico establecimiento 
?~x— * novo •rifnoan^QÍ' a lo 
fué 
ai ministro para presentar  las asistido por 1OÍ3 médicos do guardia ss-
t pioyecto de ley referente a la ñoros Carreró y Bodega y el practicante 
t e deben fatisfac^r al Estacio jas señor Vega, quienes le apreciaron keri-
aflíasv Empresas, así nacionaUs das con desprendimiento de dos grandes 
CjB1Pexi;ranjeras que se dediquen a los colgajos, que empiezan en el frontal, He 
Tauros en nuestras zonas de protecto 
•alo. 
Real orden aprobando la subasta cele-
da en la fábrica nacional de la Mone-
Timbre, para contratar el papel ne-
aJrj0 para recibos durante ol año eco-
liri30 1922-2:5, y adjudicándola a 
Dionisio Marlínez de Velasco. 
Aprobando la subasta celebrada en la 
«irica nacional antes citada, para oon-
lrgtar ochenta toneladas de carbón de 
Lclcccn d í s t i n o a l a misma, y adjudi-
•indola a í'on Vicenta Fernández. 
Anunciando concurso para contratar el 





gando hasta la mitad del temporal, con 
pérdida de parte del periostio, profundi-
zando hasta el hueso; una contusión en 
la nariz y otra en la región temporal de-
recha. 
Por los médicos citados le fueron apli-
(l0n cadas inyecciones de suero antitetánico 
como preventivo. 
E l estado del herido fué calificado de 
pronóstico reservado. 
Despuóá de convenientemente asistido 
fué conducido en el mismo auto a su 
domicilio. 
SegQn manifestó el conductor del au-
r r S o de un local con destino a ofici tomóvil, él no pudo evitar ol accidente 
V v Comisaría do Vigilancia ea el dia- lmes el herido había cruzado ya la carre 
lito del Hospital, de est \ Cort). 1 ?ra' y â  ™r el tranvía retrocedió rápi 
DE LA. P R E S I D E N C I A . - N o ábran lo ásmente. 
vocal del Consejo de Administración de D81 h0cho se dió conocimiento al Júz-
loniia de Huérfanos de la Guerra al co> ^ado de guardia. 
X r a a t e de la Armada Co i Federico - ^ ^ v ^ ^ v v v ^ 
Honreal. „ . , , t S P 6 C 1 3 C U I O S . 
DEGUESKA.—Nombrando subsecre • 
t,rio del Ministerio, ea U vacaite por fv T E A T R O PEJ?EDA.—Empresa Fra-
Hecimiento del señor Romero Biennint."». ga.—Hoy. domingo, a las seis y uuv 
de división don J u l o Arda- 111 Ignito y a la.s diez y media en 
|HiuU>, «SJ diwpéátto o la corle de 
Ver-alies 
Mpriíi.iia. lunes, a las seis.-y media. 
1 I 'i mujer divorciada»; a. ias diez y 
inirúMa, «l.a ilnuzatina de Cracovia». 
E L M J W y . M t . — C r u n hiiUo j iara 
la y. de euatn: y m,ed;ia. a nueve, ame-
bjz:8 le por la briÜanite banda del re-
i iini, ii!o de Va'.eíicia.. 
( i t t Á N C A S I N O D É t S A R D I N E R O 
- • l l ' di -min^o, a las seis de la tai ' 
de, i .-tr, i.;?) do la coiivMÜa. en tros at ' 
to-, (h IcíS señi i r- MrMicayo y Deiu 
diclo, <(I.,a. Hejji'ihlica de la broíltia». 
Mi'ñeaa. lune-. |á cemodia en tro 
••••di i¡ de los '"ñores Alvarez (Jidn1.! 
ro, «Fl genio alegre».. 
. S A L A NA H ItO.W—Si'vrh: i trr.. espr 
chh' .•- a las chico y siete y media 
"IVIiáv dfe la ¡uiri hi». 
M iña'ia. "ivl liom.bre de las tre: 
erras», erisudies (Í V 7. 
I ' M H ' I . I . O X .V.i.///?O.V.—Desdi' lia 
tfr,«, 'di,! Traiisgrco)-». 
A'a.ñana. «1*1 lu.uihiív de bi- {re 
Disponiendo quo a los individuos qui 
lindicaa se les devuelva las cantidades 
jusd-.positaron para redu ir el tiempo 
lieservicio en fllaí. 
Circular diápon'iendo que se publiquen 
Kn este diario y en el < Diario Oficial del 
inisterio de la Guerra» 1»8 biografías 
ice los generales que se expresan, pro, no-
dos a generales de división. 
Bmvwv \ \ ww \ w v \ w w w v vv WXA'v\,vv\ w w w \ i 
N o t a s d e l O b i s p a d o . 
íNuestro querioo e ilustro prelado S3 
i dignado nombrar director dol <Role-
(¡n Oficial Eclesiástiao» al muy ilustre 
juiior don Pedro Santiago Camporredon-
sdactcnd do la Catedral de, Santander. 
Felicitamos al señor Camporredondo 
îrla alta confianza que su iíustrísima 
di, confianza a que ol señor lectoral so 
ihecho acreedor por sus talontosy vir-
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•Habiendo cambiado las circunstan-
por las «iue mi predecesor iosign-», 
'excelentísimo señor doctor don Vicen-
iago Sánchez de Castro, de grata 
fímoria, publicó la resolución inserta 
'«Idioletfn Oficial Eclesiástico» del 
1 agosto da I 9 D 5 , hemos decidido, 
'de haber escuchado el parecer de 
Nej doctos y prudentes, levantar la 
fPfóión episcopal que pesa sobre el 
("iódico titulado «El Cantábrico», que 
»en esta ciudad. 
incler, 22 de noviembíe do 1921. -
obispo de Santander.» 
Maatra enhorabuena al colega por la 
nadación de suá buenas relaciones 
lmás alta autoridad eclesiástica de 
fP'ovincia; 
N U E S T R O C C O R R E S P O N S A L E S 
I N F O R M A C I O N D E U 
¡ o e t ó 
del M 
'̂ do nombrado canciller de la Cu 
>ysecretario del Obispado de Santan- 1 
"muy ilustre señor canónigo de la 
5taI8lesia Catedral de Calahorra don 
Janguas Alvaro/. 
mái sincera enhorabuena 
^'V^,VVVVVV\VVAA,XVVVV'VVVVA'\,\WVVVW 
SENSIBLE 
DE F E S Ü E S 
SOiJCMX'K F I R S T > 
Gqn m.e'.i.vo d? la. I»e.ii(l.i.eióíi G inau-. 
íímveiión (te1 un nuevo alttJ.r pi'lnici.pal. 
| la Mjfn di:-:- «afeo i su.-••I do, el miéi 
'^fkm, 30 é m piafeisdo íioviíimibii.-. tuve 
ÜUigá.'P en la iii¡si;n:a, nna, graiti liedla. 
Si ectmiM', a. 6a e.u-iii apfeÉíio nnmiEii'cis; 
I <¡i:l •" od, i-hiiiú' d'e. n-.q-iu, como d;e kr.-
P'.M iwqiuiji.s iiiiiiii-'-dia'.-'s. 
DÍ̂ Slpittéá di? Ja b'MidiickV.i d3:l citadí 
ífásJf, á í m c/.u-e, •piX'Xmmniisnt.e, ds-
l'\'.>yó ie4 " £i.Miit-> -'•.::.:•.nlátt.l.o gil miuy que-
rido s o ü o v cm'-.i .|>á!rrDj.o do - -Célis. t 
.•••i.•¡•¡•«te dl9 Cal'Uénniga. dejn Fra.n-
e::, vo (mtü^niez, as^tidioi pav .ol pá-
ríócio de Roiiz idoa ¡Beinlito (te Slá Hóé,' 
y er,meiiii) do Caiiiiljauiicis don Pediré 
A C C I D E N T E 
reánleiiM'Kter'O'ii ¡los si'iñO'iieí-
opJi'aa (te ilMavia,, don Lino (;ii.,iiúr.v.e-z; 
difi (iainlaa-illa, don Ailíuedo Ferná.n-
('.,•• z: dio iSciPdio, don Isiidirb Muii done^; 
diei Modleda. dan So.ati'íi.go Gimiamo, - y 
dî ' Pr^fiezo, ídem Sagaradio CraTicia. 
N W , E l ' c o m esta a. üajgo del -querid.. 
ii3|e¿fie dle Beáuiés y do FCICÜIÓIK don 
Mcmm îo. Ti-iicrha,, mforzad-o ÜGÍD varios h o m b r e a t r o p e l l a d o 
P O r l i n a i i f A m n w l l - - i - -- diefl i m-i-l... emite te- ¿qa-
* 1 u n a u t o m ó v i l . 
ísdio-,„ -, , : tóaicifóíh á t m Miigmiél Inmirte, al carca-
uie/-y media de la noche de ayer, , . , , . « ,, ;, , ,,„ .. riñi 
Uvcniio * , T> - * f t • * 1 limero «Feipe» ríojai-, i. - jóyemoa bui-
uni ia de la Reioa Victoria, ;fué 
ado un hombre por el automóvil 
Mo-
U ' ^ g u í a b a su dueño don Urbano f'Uo. ,.- ^ 
^'ióT0' 8eg''la testigos presencíalo!-', 
. 0 6 m a n e r a siguiente: 
^Bibiano Arsallos, decincuen-
81 o 5 de edad, que hssta mo-
^ ^tes de ocurrir el suceso hab a 
0Con Unos amigos en un establosi 
r,^ Q bebidas instalado en San Mar-
1 ^ de los talleres de Corcho, se 
a 8li domicilio, barrio j de San 
'. a piso tercero, y al cru/.ir 
a de u Reina Victoria por el 
^ e está el cocherón de los t.-an-
-Iteirntó y 3®£é iLnris iSán ir te de . 
weiUám y ci\ñ-oe vario®. 
l.a ni'-a, qu;yfué tiiiaiia.da, coa acoiu-
|viñiMm-teid.o (te ai iiionuim, y'otroa'Inn-, 
lr:iin;::iii;tei-. con ^amo gu-̂ -o y afina-
'eten, .iiijaiMidó mmidio y rosuiltó ás u:n 
co'ijuiutoi adiiniiaibte. 
Obulpó i a aaigíílMa; cútcdira- el Tkatia-
H'i ' orudor, y niíl^ queiido p;Vr,m,o de4 
Cii-to. en en . caiviitail. don Mainnd 
r/i^-o. r<\ ouai!, ipar osî iMiio dis enareii-
tii, nuniiatosi, caui lvó pul uu.m.fr .'yo aii-
(|¡iV;riio rlM' ^"u-i(ih:rn!'i'il.e |ialali.i;a., lle-
na, dio niu.dtei evan^ólv.-a. y de lia-biaS 
cii.ima.iwa.'i para la vida eri-l.'ana. on 
E n f e r m e d a d e s de l c o r a z ó n y v u l m o n e 
Consulta diaria, de doeo a .una y mmjjv, 
. V E L A S C O , 5, SEGUNDO 
— • I I I I i . ijima 
S i e l n i ñ o s e c a n s a 
d e o í r o s a l i m e n t o s , 
n o l o s d i g i e r e o l e 
e s t r i ñ e n , d e l e u s t e d 
S ' S O e n f a r m a c i a s . 
nriicnito dlginaiiK-nio i;'|)fe-rni,a(lo, as í Te.rriiilnn.dos les informes.- el presi-
Cjounio n Jazgadio muintelpa,! y od as dénte pnaguntg al pr^oasado ;-i de-
• i lnf i í t toMes do Ja Juealidad. " " 56^1 ar.ioüar SUS ileelaraenMa.s. eoil-
Al . , , tostándote nogat.iva.nuni.'. 
TaimJmón -mw el -guiato dle- ver y de , , , , , ^ ,,,,, Y v . u m , - n . M C Í O I ¡uiai . 
saladar euo d í a em Itemósi a lo» ¡jaiis- 0x jugado so rotiiró a dolib-crar. enu-
tradoe jiiveiieisi doai Ennfi 'to y don Ri- U-dando a' kis pregunl-as en o! sénti-
caiidiO Sá,n.ciheiz cte Movcllán/jncic&si de do de neeoneeer la eulpaldlidad dOi 
iiniSitnacoióii, rósipeCitmiiiTieinte, tte, Lía- í^i^661^1?" . i , i , 
. - r. E n su vista, el Inlinna1 de Dere^ 
niayiy,.die pAbuierruga. qu.(;, o..:.ii nurtavo (.]lo ^ j . . , , - , g^nitedcia comtem.mtete a 
de esí.a ífceatiai, viinieron al ixueblo de y na pena de cadena perpetua por ca-
130 mitui-iite/.a., (f'iMle r.o-,iid¡e., li;:i!ii- 'da asesinato.. 
kiialmiente, m dM.te^iiite lamilia. vvvvvvvvvvvvvvvvvw^ • 
AiSiíitfvlslríiíb ¡asiisitlioi'on -a éllXa eí médl-
cp niiu,n!iei:pa,l don péflííñ -Sáiiieilu-z de 
Cci5i y (dra.s d á s ^ g u l d í a s peraa-nailda-
dos. 
Tanto em la. ini.'ia enanto cm le'-' dtê  
mási fesilajoH, no' etetiron nn nion^inito» 
!ct3 cedió'-1; y n;- i ias boniba-» dle atñD-
niaa* éÜ :̂i3ici?j(5!, p-.ira dai!: inciyoi" i1-.•al-
oe, a. Ja, fin.i', a-. 
Al misim-o tteanipo que ol altar, se 
hicfludlijo uina pracdciski. Mia.geni dtel Sfci-
•̂ ra-do Crr,-!j:'>.i (te J O P Ú S . corup-rad;» 
•pea'í¡u:?ci-'lpi:'ióa ^eî iiüi'a^) rogún me di 
jieron, aifií iccirüio tamil iéu (cae d '. te. 
i p i dii'J'io a.'ií.!-.!- b teal'te.a do-na,d-o al 
nujel-lo dle Pe« ié? . clamo iéúutórdp a Ja 
teteavi leei gjaip ns LiaiáHalZáiroilij te:s qne-
rid'os lanir.a.ar.s 'dn i Lcpp-'-.'do y doña 
Filora Cfr..'in.:i«J Sá-ndiea, irr! , ' .Til •<•: en 
-sa letanitvil; nstií er-mc QS&pé rr-ñci.^ 
•i:a,",'.;cani él Idem rirgíúíi MÍ:! máxima^ 
di«il Eviaia^eJlio!, sr» cr.iio Su ma.T'-o iz-
•íiitenda' Í pa lo qne hace la. d. :iv:te i. 
rp3 ia,li ;!,engo. dié 'ar en e-:-1:!:.•.•''••: 
rioí». 
Pi r- lo pin•».!!'• o dii ó que dte'.u). .aMav. 
•te. os;.¡la nied 1 no. e« tnray h-cniii'o. ^ 
íguie m a jiiagar por lo (pie es 
yjtfíííá a va.rteo fciV.-'ii^.'ni r . e • CtiípiG-
•;¡.or a Iniil qu.iiite'ina^ pm-t;:'4--. p-r-r 1-
Í-WÍÚ fiaücito a mi p-rl.haila.r a.mi^o e' 
•jDñcr ciiiTa- r.'-g&nito- d» Ja [ aiMoqn.1 ii > 
icn rse.m: ciio' TÍtOiéfea,, cotóo po-r % 
: • m-ni('r.d y ;ÍI ••n lcza. qnio favo esta 
\]V m ijy-ii' á1 pael-lo de Pesiíé^l 
J . G U l r S E R R E Z DE GANDAñILLA. 
Pooaés, t r i m í i i . 
DE SANTOÑA 
L A P.VTIUlXA DE A.RTIJ,Idvül \ 
Con meillvo (te ¿vr hqy vís|?>;.i'a. do la 
•esílvbdaid dio Stunln. 'Báal-.irn. íéá í í-
'¡ai'n.--. ('' ll 11 •¡"•gV.ii'''¡'>ii.to de avi.iJlciiia p«'-
m'a, ítei gu.!),rn;!ii:ón eiri ca'a. p.!-;-',::. 
•;a;n hfbdó o!:-'! ¡pra. le» • era un i ii^ctló 
xri'aoifü^ano. crm.te' Jtip en ¡rielia. 
"onit-)', tciiímera y pC^aiciS'. 
Eflie año Í V IUMI srar-ip-. •lulido h - la 
•p : e. :i inntivo do la earv,;;.. iña, d-
daaiiin/!---. . 
Los «¿iWaidd'í do cuc'.a. 'sie runirá.n 
n nina. cMniidM. a, causa (te val f.csti 
akV'.d. ! i ae .a t e lo indino los j--.fe« J 
ofii6!'aili03 c'í'.il riigiiUiinnto. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
3 dleiloinilj'iis 31)2.1. 
E S P E C I A L I S T A E N G A R G A N T A . 
N A R I Z Y OIDOS 
Consulta de diez a una x 8 | *rí* 
r media a' seis. 
Méndes NúñeSí i f l—Teléfono, 8-3^ 
¡S<«Salís de H » l . Vltg«i ^ 
fTttíéff. Éh«L Gratis a loa pobres 
e h i j o 
C A L L I S T A S 
Especialistas en enfermedades de 
los pies. 
S". F r a n c i s c o , n ú m . 1 . — T e l é f o n o , 5-68. 
M E D I C O 
fsDGCiallsía en enferiDe-iades d̂ I íparato dlgestlífl 
RAYOS X 
Consulta de 11 a l y de 3 &. G a b a r d i n a s I n g l e s a s 
A 1 2 0 P E 8 E T A S 
S A S T R E R I A M A D R I L E Ñ A 
m z n m m , n m . i - m w m % z 
S A N T A N D E R 
l i s c c i o n e s í í e c s i i í o ? p i a n o 
D E A L V A R E Z - B R E G E L 
Profesora con titulo . de l Real Con-
servaümo- de Mú-iea. 
L O P E - D E V E G A , 2, T R I P L I C A D O , L0 
R l único con eervlclo 5 l a cartaí 
SeryiciQ é e ¡BLatomóvU » todoa !© 
Especialista en Estómago , Hlgfiái 
e Intestinos.—Medacina general.—Cl 
n i g í a sólo de l a Especiai'dad.—Co'-; 
eulta de 11 a 1 y de 3 a 5 .—LE A L T A! 
E S Q U I N A A P E S O . 
'y e l é s o n o 2 2 0 - 3 G 
M i l M i m M n a m m \ i é \ m . 
S E l i V l C l O FERMANENT..; 
i;oí&EaH£ ñ t ÍS o. 1. Á lam«da 1.", o» 
9 A n t i o s t s s r r g a l 
^ GARCIA S U A R E Z 
E s el ant'séptioc más eficsz de Las,;yía.l rospiratmas y un reconstltuyenta 
<nérgi;o. Curn rudlca meita esfarros, tos y tubercul )<ÍÍÍ?. Previene contra gripe, 
pulmonías y re5friaicF. Vento: farmacias. K.ocoiotcs, 2,—MADUXü. 
C qU9 «n tranvía que circulaba ente® eatemio ^ . ^ ¡i anp.a- p a r - . q m 
P̂or5100 al Sar(li,lero l)odía *tr(>P* 
%\ CUyo motivo retrocedió, siendo 
^ - I U Q Ü I ' O alcac^ado por el au« 
a.|i'!i.vii-"WUO®. 
Adrado muelio y fué miuy fcilic'.itado.' 
En ; . 1 U. I 1 ociuvo . vi Ayunla-
N o í a s n e c r o l ó g i c a s 
Ei i ia veeina eiudad d./ ToiaeJavc 
ga entregó Su aJm.a, a Dips (d iln.-irí 
•a tarii- divi Colegio de Sevilla, .don 
Vieenle Planee Riiiz. 
Homb1'^ giaiinli "; . virivnles, que 
híio un eolio de su diignisima píb 
•e.sión, ráfiine ri .! ••al- de sus 0" :a!w 
v é.c;-t.im.ado. de suv mueiií.-inia.s amis-
tádeS, qne liov laiiirní.an muy einee-
rameilté pérdida ten sentelile. 
A su drseonsolada. viuda., la rr.-pe 
table señora doña Laureánp ^allíás; 
B SU hijo, don Viei nie. \- a su;- Pije; 
polítieos y demás familia, envia.mo; 
la é y p p ' M é f i de no -Iro Símtiinienli 
'•ce o me ndá. ndete^ ccrísti aiia resigna-
ción |'ara pi der seiaa-lar tan laide 
goíp'-f» y a nuestros leetores ¡."'dimos 
.una niaeten en earidad por el álmii 
de tan réájpetaííle eatedlero. 
DE'DS SIN IÜCAR DE BARRAME "A 
E l c a n a l i n t e r c e p t a d o 
S \ X LteCAR J)J'] P.M!.H.\MI-.ll\. •;. 
- P.l \ i lero perdido ayOT lia qm-dado 
en mc<lio deL canal, interceptando la 
11 averia caí'o. 
Se lia verificado el entieriro de las 
cuatro víetimas, que picreeieron en éí 
nanfi ¡i.gio. 
VVVVV\'V»'>rtAAAÂ WlAA.A/VVVV\aAWlAÂ Â /\A/VV̂  
E L DIA E N ZARAGOZA 










ZARAGOZA. ;te-A 1 las diez .de 
mañana se ha 1 eanndaidn la visla 
la caii^a s ^nida por asesinato 
tres ( mide-.-idos milniei| .a.l( s. 
Las auldridad'"-- había.n tenr 
grandes preiameiia:' s. i;, ,; que 
CÍO. que se iba a declarar la Ime 
¡•ei' i;-; .1, eon objeto de - coacinnar 
,1 o l ad o. 
Ti das las ealies eerearas a |,i 
dieiieia y .el nliliei i de lusüeia 
-hailahun v-i:gii*áiéiinofi;'- .—••• '•<-••-
B A L - A f S ! C E ! o n 3 0 d o n o v i o m t o r © 
A C T I V O 
Caja y Bancos 
Efectos públicos 
Préstamos . . 
Pólizas de crédito personal 









Intereses a cobrar 
Patronato Provisión Social.. 
Crédito Caja Colaboradora.. 
Depósitos en garantía. 


















P A S I V O 
Caja do Ahorros 
Ctí&ntás corrientes con ga-
rantía y crédito. 
Instituto í íacional do Pi c-
visióu 
i justos de su basta a devolver 
Fianzas personales 
Acreedores varios 
Pérdidas y ganancias 
Sellos de Aliom; 
Caja Colaboradora 
Depositantes por dopósitos 
en garantía 













E L D I R E C T O I I - GERENTE. 
s s é B q S e s i a s . 
E L C Ó N T A O O R , 
i s Ea C o n c h a . 
S i t u a c i ó n e n 3 0 d e n o v i e m b r e á e 1 9 2 1 
A C T I V O 
Accionistas 




Gastos do instalación 
Crédilos en cuentacorldom 
te con interés 
Fincas urbanas 






r a n t í a . . . 26.571.50?,9( 












Fondo do reserva 
Cuentas corrientes 
Depósitos en cfeclivo 
Efectos a pagar.. 
Dividendos a pagar 
Pérdidas y ganaiíclas 
Cuenta transitoria. 
Caja de Aborros . 











Garantías . . 
244.895.789,8r: 
26.571.501,01, 
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V.0 TL0 
E l director goronto; 
JC&É Sf-ARÍA GÓMEZ DE LLATORRÍÍ7' 
E l interven ar, 
ÍDÜARDO ORTEGA. 
SOLDADURA AUTOGENA. — TRABAJOS RN ACERO, HIERRO Y BRONCE. 
APARATOS MECÁNICOS.—rüBSt i iAS DE PLOMO Y HIERBO 
A r r a b a l , 1 6 
m v .po r j E T l ^ r a c i f ® f j j j y * e8te pu8rt0 haoto e l 28:d<> 
E1 J L s i f á a y e t t e ^ ^ ^ l ! p u 8 r t 0 hacta8i22 d8 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a loa 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
C o m p a ñ í a , d i r igirse a los Consignatarios de l a misma, en SantandWi 
seño re s 
€ 3 : ^ 
Compafiía de .vapores eorreos I i okaéese s para !a D A B M i y K M J f f l 
S a í s d a s f s j a s d e S A i ^ T A N i D E R 
VAPOR CORREO F f í ^ S íiíp r>l U do enero de 1922. 
• VAPOR CORREO I S O L L f t i ^ D M , el i l de fobr . rc . 
Admiten pasajeros de primera, segunda y tercera olaet y carga. 
Dir í janse para informes y pasajes a 
A«eucja Kenwal de i a Compaft ín: VE LA SCO. W.—SANTANDER 
J B B K 
E l , REMEDSO M Á S SEGUKO. E F I C A Z , 
«6modí> y agradable .pora curar la T O S » son la» 
& s i siempre tepaitce la T O S al concluir h 1.» e^j» 
P Í D A N S E E N TODAS L A S FARBÍACIAS. 
L o s que t e n g a n M ^ 1 1 8 # 1 * s o f o c a c i ó ñ , usen los 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e a a z o a d o s de l D r . Á n d r e u ^ 
que l o c a l m a n a l ac to y p e r m i t e n descansar d u r a n t e l a noche . 
P á l a e l i i d e l C I M I I m R é g p t a a 
y p o s t a l e s 
e ^ c o u s i v o s 
S e m a n a c o m e r c & L 
H A B I X A S . — P e s e t a s los 100 ki los. 
Extra su] . r ior, con saco... r.i a G!,50ij 
(: I ase hjféwW • • • • • • • •>"' a r^SO y 
S A L V A D O S . — H é s e l a s los 100 hilos. 
con Baco 47 
de 
SUCESOR DE PEDRO SAN M M C B * 
Especialidad en vinoa p a n t ó á di 
Ib Nava, Manzani l la y V a l d e p c ñ - r , ^ 
Bfirvtdo esnerado *a cíJiialdaB.—'i'» 
S a n F r a m c i s o o 
2 2 
^sc)A ios & D M ? } | 8 S Ai'Dl-HáTHP 
p i í í 
i m m m m m n 
f ú k t á e íTiparí»doaas:?alfi 
m 
C-paña 8-10 HP., faetón con alumbrado 
r ;>ut sía en marcha, nuevo, IS.liOO p t í» 
Protón i4-35 HP., meg-r íflea ü m o u s í n c 
18.níhl pose ías . 
Povd, í u e d a s mftíálícas f&etfm, 4.500 plss 
8 « B I I Í O J O U a m m b r a d n B o ^ t 
19 00 uesetas. 
í«6,«SEía» P ía t . ; F . 2, doaa «IIIÍÍEÍO», 
19.000 peaoSao, 
l&wm Mas», Id-B. 4, t r e i n t a asltaloi-, 
20.000 pesetas, 
aanoiiüa Peugaot, cnatro teseladas, 
peaesaB. 
i ú e m BerlíeS, cuatro ídem, 18.000 ptas 
(d<5tn ídem, elboo ídem, 15.000 pesetas, 
i i a t r a s u d o , 2 t é i e t m o 6-íf 
l)lanoa •• S I 
| ? 35 















i h i i i i i i l i a priíui/CTa, 
Salvado, primera. .. 
M A I Z . — P e s e t a s 
Del Plata, mjevo . 
C K U A D A . — S a c p 
C o n i s u í e , hiiiüiia 
Aveaia 
HABAS.—Pese tas los 
Taiii'agonais, con saco 
Mazaganais, con í d e m ••. 
v u / l U A ^ ' - O m meo, P l s . los 100 
BiaáieaiSj de ! Ion o ía , nuevas 
Pintas, para siomlira, í dem 
TW.ancas corrieutei?, p a í s 
Ide in gordas, redondas 
LENT.K.IAS.—Saco de 100 kilos.-
rjaisie superior 76 
GARBANZOS.—CO;Í. em-ase, pesetas 
los ICO hilos. 
De 38,ií) granos '. M 
•>o 4á,M U \*m 180 
De 45.47 í(Jem - 155 
De 48.50 í d e m 1-^ 
De 52,5í í d e m 115 
De 56,58 ídem 100 
Dtó 62,04 ídor.i, 85 
!)e 78.80 íctem ••• .•• M 
" A T A T A ? — C o n saco , P l s . los 100 /.".?. 
EncanuMias, nuevas 23 
ARROZ.—Pesetas los 100 ki los . 
H a r i n a dé arroz 68 
Bcaniím, n ú m w o 2 80 
Amonqui l í . nr imcio 0 73 
CAFE.—Con envase , pesetas f.l kilo. 
Mrk-a. Lfugobcr ry 5.00 a W , 
Pnertp Rico, cal acr.Mllo... ."'.í" a 0,00 
rlean ídoni, Yanco, extra; 
dpun ídiom, superwvr .. . . . . . 
"dern Hacápivda, encogido. 
•"Vua.teffn.al a, carn.crtlii'llo 
dci i i P l a ñ o , Haciíviida 
huerto Gatoelio, t r i l lado. . . 
ídem. ídorn, sogiundia 
Caracas, do'Sc^mzado 5,30 a 5,40 
\ZUCAB.—CVm saco, P l s . los 100 ks. 
' " C I T . ' ^ I .Miperior, reimola.cihia 170 
tefino EE. CU. M 
luadradilloi, corrkmto 175 a 190 
(iCip, * u - ) i o r 105 a. 21K; 
I d i l i o superior, remolacha 155 
'Aan^o ídem, bolga... 150 
"ui-hinado, Cuba 140 a 145 
":cntiífuria. Cnba 110 a 142-
CANELA.—Pese tas el kilo. 
•nvláu 0009 • . . / ; 8 . 0 ; ; 
dom O:;0 - . 7.80 
d- in 0 I 7.5(1 
i lom núuih-i'o 1 7.00 
dem nrunero- 2 • 6,90 
rle.m rnoilnida, n n M i ^ o 11,00 
"ACAO.—COÍI envase , pesetas el kilo. 
' •.aracas Ocnmare 5,90 a 6,10 
dem San Feilipe, «alecto. 5,'K)a5,50 
dem ídern, Sflgawula 5,30 a. 5,4¡) 
¡ d e m Cflibi'-oní, smp^rior... 5,70 a 5,60 
Idienn I tea l Corcuna 4/1-0 ai 4,45 
A R M A Z O N E S 
5,70 a 5,Q() 
5,60 a 5.70 
5.50 a 5.60 
5,50 a 5,55 
4.70 a 4,80 
4,:Í0 a 4,55 
4;80 a 4,35 
D E L A CASA 
Paseo de Gracia, 125.—BAUCELONA 
o 
P e p é s i t o e » S a n i a n d e p 
l i f l u e l 
PLAZA DS P l Y MARGALL 
C a m i ó n R I K E R 
Véndese uno estado nuevo, carga 
cinco tonoladas, toda prneba. Pese-
tas 11.000. I n f o r m a r á n P. CANTABRO 
i 
Ultimos inventos en 
l á m p a r a s , q u i n q u é s 
planchas y cocinas de 
g a s o l i n a , modelos 
americanos. 
También vendemos 
gasolina y accesorioí 
para dichos aparatos 
T O D O S los quin-
qués viejos se arre 
glan en 24 horaá', dan 
do mejor luz que dí 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de g ramófonos y bici 
cletas y accesorios. 
fAlameda 1. , 
o y a , 1 1 
GRAN CAFE R E S T A U R A N T 
Especialidad an bodas, b a n q w s í é i 
fleitérft, 
H A B I T A C I O N E S 
f ^ r v l c l o a l a car ta y por SlbfsrSas. 
de buques, m e r c a n c í a s , incendios, in -
Jividualos, responsabilidad c i v i l , etc. 
Compaf i ías nacionales y extranjeras 
í '7AL H I J O S 
klseüet p ú m e r o í¿5.—TeléfonoÉ 
CASA DE Exp0 
Exfoitíiun, 476; iingircsaro/rj, ]o, . M 
baja: por ic t i lamadión p á t ^ J . ' W 
vkiinjbme, - 232 varoneis y 249 ^ 
T o m l , m . 
4 m v j t i z m n t BE t., 
"áWm Trapa 4,40 a 4,45 
Carúpa.no., n n l u r a l 4,20 a 4,2J 
GuaA aqai l . cosindia 4.00 a 4,10 
Idem Epoca 3,30 a-3,95 
San Thoané suípeiñor 390 a 4,00 
I d m i Payol 3,10 a 3,20 
Fernaado Póo , ex t r a 3,30 a 3,35 
Idc-m ídletm, suiperioir ... ... 3 , á 0 a 3 , 3 0 
ld«ni ídeira, corriente 2,85 a 2,90 
JABON.— ¡ jos 100 ki los . 
Ghimibo, pastiillaa de. medio k i lo . 168 
Gorr ión , ídiem ídiean 145 
Lagarto ídiem klean 168 
ACEITE.—Pese tas los 100 ki los. 
Corriente, fino 201 
Reñnaido ( lata die 10 kilos) 25 
BACALAO.—Pesetas los 50 ki los. 
Noruega Somer pr imera , crecido 118 
Idem ídem, p r imera 116 
Islandia, pr imera, superior i 124 
L ing , pr imera 120 
Zarbo.. HO 
Perro, Is landia , pr imera , crecido 85 
T T a q u i g s r » f í a 
Sáisteina M a r t í , e n s e ñ a n z a i-áiñda. 
i . i Tilones individuales y colectivas 
d.e Ar i tmé t i ca , Geomet r í a , Aigel i ia . 
!''í-.ica. Merauogra.t'ía,, l- 'ianí'es, I n -
|3"és y Tanedñiría die Ujbrós, 
T n f ó r m a r á n Cueista de la Atalaya, 
n ú m . 6 dnplicado. tercero izquierda. 
-Â V «.vvvvvvvvvvvvvvvvvvwvwvvvvvvvvvvvvvvvv»-
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Fél ix La.iwa., die. 44 añoc-', ciaiu-otioro, 
tuabajainido, as proidaijo urna líeaskla en 
efl la.i>io suip^ri cr. 
Ra'mmiind i \ ' 1 u , d? 17 añea , deijíen-
d.k.J'ue, on la lieimda •doni'de pnesfa sue 
íi.'irviicicis í'io <r.a.uisa'> nna riiintu.siüini en 
la, niaiao izqiuliiejid.a. 
—Mcikihor ArHpe, de 40 año-., Iraba-
¡aiiwlo, sa oauisó «.na her.iida on el l.ira-
zi> iliOírciclho. 
Fuicroin •ciujiíiidcis en i a Gasa, die So-
coirro1. 
JOVEN H E R I D A 
La, ¡oiVi&n Eionigmia Muñoz , d? t é 
anco die. -edad, qme en l a tardo á© ayl2r 
vb'.iTiKa' e n uno die les ta eme® de' la 
Jínica d?. B.i!libao, ¡va- can^ó una peqp.^-
ña, fc^üertá en l a ciaja., con nn ariistal 
d|Ŝ  ciimüiuaje'. 
En ila Éai&a do Sncon-o fuié asifeiíiixlia. 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
E L «ITOLLANDIA» 
Ayer e n t r ó en nu.esjíiro- pn^ito, ' pro-
q^donde (b Aiii:.;i'ej'd:a.ii). cil yaipcir co-
I I M) Imiliiiidós •.'Ilollaaidiaj), quie e a l d r á 
píM-.i. Habiana y Veracruz con pastaje 
y oa ripa. 
M l O V I M l E X T O DE BUQUES 
Rnitraidír.: «Coniohaj), de Cíjón, con 
cnu, i. gienieral. 
. «iMnn'a, EiL'.nia". d¡e Bilbao', con ídem. 
Sa.üdos: "María, El»na», -para B i l -
! • .. c-n c i r g a geffieral. 
PA I!,A P R E S I D I R LOS EXAMENES 
H a stldo- nomibuado por real ordiom,. 
pina p.r.i-'id.ir Jag exámieii'eg die maqini 
ateftas naiva|le.y, ©n l a Comiamjdanciia dte 
BiSÍjao, el coroneil dte. lnigieinííerci'5 don 
.ícia.quín Or. iz die l a Torre y Uuid.)-
bro'. . ' . 
E L «ALFONSO X Í I v 
H o y a.?: eiílpieiiia; en nuieatró pnerto, 
ol vaipor coi rón «Ailifcinso XII», proico-
diniiiliei efe la, Hiá)l3«|Qia y Veraiciruz. 
El citiüido Luquie trac, un tcédil de 400 
-pa?ajji;iroiS., die lo® anales dmánbiair .- i-
rám, en L a C d n i ñ a 280, en Gijón 8'* y 
.ni S-udandiñr 06. 
Tamibién traio lalgiuniaa toneliudiasi die 
c n ^ a geneira.l. 
'̂ VVVVVVVVVVM̂ AAA/MAAA'VWVVVVVVVVViVVVVW 
P a r a u n a d e s g r a c i a d a f a m i i i d 
Dcrjaillivcis. a1:(:'t¡ííiild!o® iaiyier cin e^iia 
R!.?íd!¡ii:ic,!,c'<ii, con destino a la>d'e¡sgra: 
c'aidla íaiü.ilia habit.an.te em la. oalle de 
San Siuuóa y para lia. que pedilmas 
uiuiu. limcnnn. a I M I M I ' I I H ^ liíiatores: 
Mü.tilde, Añila, y Maj-itíni., 5 pese-
una ne.ñ«x'af 2. T o i a l 'recibido 
Jia.H'.a, ahora, 164 peseta^. 
B a n e f l c e n c i a p r o v i n c i a l 
.Moviimicn.t.o d-cll. y.» ;n:ni;i,l ofjun ido 
em lo? -rn;.a'l"lofiniiieiii,l(i.s, die 'icneDcón' 
c'ia:, diura.nte IGO ine.s de novionbr- i úl-
t imo : 
Ti OS PITA! 
p i f e f e s , 232; ingrcií-iron, 243; fítórrijr 
baja: por cur'aición, 173; i-mr dnrun.- i.'.u 
27; .fjfuiedaion é n Pin do novienrbn.-?, ICv 
\ - Í \ . MK-S y 110 .Jinm'ln\a.v. Tot,?',!, 275. 
Fuíeiron operaidos'y cura'dos íiLn cau-
i-ár eisLiimcia,. a razón de SO dii v ios.. 
CASA DE CARIDAD 
Qnieidairón. 533; J n ^ i i snovn, 18; fue-
ron Ixaiia: po r reeianiacii'i.n. 7; por do-
Injtneiión, a; .cxiiniu; ia c-i íin d ' tío,-
vi"iiiiil:'i 'i\ 2'"'i varones y 275 litpimiw..i.-.. 
TotaH) 539« 
QjMiaircn en al proviricial ¿ ~ á $ 
dfiííidi y O'ÜPOS en eil mes. ante,;,^';''" 
in.^r.-uron 6 ; fujeroin baja; 
ri i .n. 2; p.i r defiuinciión, 2; e ¿ ¿ ^ 2 | 
fian áe. novicambre, 103 vaawi¿ ••' ' 
lieniibnae. Tota l , 204. 
Se ¡hMlan ein tiiaailitación f.,-.,, 
dieMaS' jieiliaioionaidiOisi con ¡g,,.^ 
ÍO" die (kennie.ntx-is a.eogüdds (-n-c¿i(s¿ 
I ¡i.il jMira sxi Gondiu:cc.ión al 
mió. 
* » 
'En el irrafciitftiitoi-Ai&ifliO' die Sap,^ 
pam. op,iili('ii i.iic..¡fj. fuiii'do.do cu o.,, ^ 
dhiel po r lo» exicéil;ont.íí?iim,os ¿ 9 
marquiasieft de Viajlleyo, exjatíí^ 
tinúain, 8. 
En la. f w f ú m r • expidiíarcui 
para 18 sisryiic-jos verificados." 
vxawv» wvwvw vwvwwwvwwwvw^vw^ww» 
B o l s a s y m e r c a d a , 
DE SANTANDER 
Te?oro® 5 |pcr 100, 1920, a 100,75 M 
100; ip.:i:ieilifi« 10.0OO. 
Aacionios Aignas, 13 .acción j ü 
pesisitas. 
Astoriia». primera, a 54,75 ¡nr 
p&sfátm 1«.000. 
CaRifraic, a 71 por 100; pagstaUM 
Sia^íiindler m a m o . 1808, a o ,,. 
100; pr®Cit,a,s 5.0C0. 
Biadajoz 5 por 100, a 03 por Vfym 
0S(Í9ÍS 24.500. 














B t A . . 
» • O H . 
UM«r t I»bU S por 100, F , 
o • > E , . 
> B B D , . 
B B B C. i 
B J B B . 
B B B A. 
Astortíxftble 4 per 100, F . . 
9 8 0 0 0 de E t p a ñ a 
Saneo Hiapano-Americaní 
Banco del Río de la Plata, 
Tabaoalerai 




Idem Idem, o r d i n a d u • • • > 
Oédulai 5 por 1GC 
Áxneareras estampilladas, 
Idem no e s t a m p ü i a d a i . . . 
faterlor lor ie F . . . . . . . . . . > 
Oédulai al i por IGO 
Franco» . » . . * • • M » « 
L l b r a i c . . . . . . . . 
Dffl lari . 
Vranooi Boizoi.. 
Marcos • • • • • • • 
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MATADERO.—Romaneo del di» 
ayer: „ 
Rieejcig mayores, 27; mieinorés, 
piaao Os 5.667 kiiloigramos. 
' iQpr'dcia, 15; co-n p.ef.o de 1 - ^ yj 
CGuid.^ros, 4-8; con peso áa 
FARMACIAS abi-rbuE 0" 1:1 ® 
de hoy: 
S p ñ m ' Ciiiiz, (lailb! Biw 'g^ 
g^ñor Zannanvllo., A-t.ar.iaaJi'*. 
Señoii' W a m , Mail . i l lo. 
m u 
L A CARIDAD DE S A Í í T ^ 
E l movimiento del Asilo en el 
ayer, fué ©1 siigniente: 
C( n i l id • i.» (iiistriil aiÍK\t i s-, 
Anillados que qjucidan, , j 
Aaiilados que .quedan en 81 
hoy, 139. 
VVVVVVVVVVXAAAÂVWVVVIA 
LOS E S T U D I A N ^ 8 
P r o m o v i e n d o a i b c o 1 0 ] 
M A D R I D , 3.-€on,l.i.iMYu!n | 
diiia.Pi'rs-i | irGimoviii-rido ^ m 
pi^ticnidirir guie: anitiiuip'''11 , 
CtikpeSi de Navidad. , 1 j : - -
E-fila .mañana , un grlif- , , i ' 
to de Sian Isidro fué ""l ^¿¿«1 • 
Ciisimero-. i.vara. •qiu'e I ' _ .^w; 
m e CcinitiV.v Fistmin día ra" 9 ^ 
Hubo nieigabivai''. y 1 :>nl0,j£5 
cia de ello, liai5 cm&ip®0?™. 
v ro tar 1 d. • • lisia!- ^ . êi>ir 
L a iPriliicíia tiUVO qail»"1 
ra.. -mstail utocier el o 1 -i I en. 
R o g a m o s a cuantos ^ 1 
nosotros h a g a n c o n s t a r, 
U Correos de E L P V ^ , 1 * 
r e c c i ó n el n ú m e r o ^ 
Bssla de s s í r í r fnúíjlments de dicí ias enferme-
dades sraclas al maravilloso descubr i ra ienío 
fas nrsiíi 
tf.f^gr» BLF.ÍTOKUAGÍA (purgaciones) en todas susmanifes-
á ACfi6.'e t:-:ciones; U I Í S T R I T I S , PUF.STATITIS, O R Q U I T I S , C I S T I -
Gs! GOTA M I L I T A R , etc., del hombro, y V U L V I T I S , V A G Í X I T I S , M E T R I T I S , v m -
hRixiá, CISTITIS, A X E X I T Í S , FLUJOS, «-t^.de la mujer, por crónicas y rebeldes 
L e s-sn, se curan pronto y radicalmenie con ios CACÜETS DEL DOCTOR 
.yijjVRK Loa enfermos so curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación de sondas y bujías, etcM tan peligroso siempre y que neccisitan 
ja presencia del módico y nadie se entera de su enfermedad.—VENTAJ 
fím\ O PESETAS FRASCO. 
I n t n n m V Z i Q L !?! 5?S?¡IÍ1!»ÍÍ• s t F l L l 8 (avariosis),SCXEMAS, HERPES, 
H U P i l i b / í d O W 10 5 G ¿ U j l í 5 . Ú L C E R A S VARICOSAS (llagas de las 
piernas), ERUPCIONES ESCROFULOSAS, E R I T E M A S , ACNÉ, U R T I C A R I A , etc., enfer-
niedades qae tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre, 
ñor crónicas y rebeldes quo sean, se curan pronto y radicalmente con las 
fíLDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medicación 
depurativa ideal y perfecta porque akfian regenerando la sangre, la renue-
van, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
solviendo en breve tiempo todas las úlceras. Ragas, granos, forúnculos, 
supuración do las mucosas, caída del cabeRo,'inflamaciones en general, 
eto., qneóandu la piel limpia y regenerada, el cabeRo brillante y copioso, 
PO dejando en el organismo huellas del pasado. V E N T A : CINCO ptas. frasco, 
BfíjiiÜP^gtf! F í ^ t d í ^ / * ' IMíWE?íciA- (falta de vigor sexual), P O L U -^íHll'.CftiÜl i&Wi H A ^ C Í , C I O N É S N O C T U K N A S , ESPERMATORREA (pérdi-
das aeminalea), CANSANCIO M E N T A L , P É R D I D A DE M E M O R I A , D O L O R D E CABEZA, 
VÉRTIGOS, ríKlLTDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, T E M B L O R E S , PALPITACIO-
NES, TRASTORNOS NERVIOSOS DE L A M Ü J E R y todas las manifestaciones de la 
lÉtfB^STEMA o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean, se 
curaB pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTEN'CIALES DEL DOC-
TOR SUlVKE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y tóelo el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
agoíados en J.a juventud por toda clase do excesos, viejos sin años, para re-
cuperar íntegramente todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
vejez, sin violenta^ el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También 
los 'jue verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales e intelec-
táalüs, deportistas^ hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
indusíri&ies, pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS PO 
TfiNClALES DEL DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
monie y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
cuenciíu l̂ xsca tornar un ñ-asco para convencerse de ello.—VE'ÍTA: CINCO 
.^SSSTAS F RASCO- ' ' • 
vnto oxclüsivo: Hijo de José Vidal y Ribas, S. C, caRe Moneada, 21.— 
BAHGKLONA. 
J • PSTA SANTANDER; Sres. Pérez del Molino y C.a, Droguería. Plaza 
délas C^cud-.s y principales farmacias de España, Portugal y Amóricas. 
Cejas U H Á K3e»s4a-
P a s t i ü a s d e E u c a i i p t u s , 
E ó s e g u i . C u r a n l a t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b l e s . 
F a p m a c l a n y rfpoguefáas. 
BBRIGA DE TABLAR. BISELAR Y MEDIDAS QUE SE DESEA - rsx* 
W GRABADOS Y1 MOLDURAS DE MÁS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y 
[RESTAURAR TQpA CLASE DSI L PAIS Y EXTRANJERAS. 
fpl. ftWI, F 4 h f i * * , ÍJ4>(r«i>*«#««- * «'«aSiiaAríJOi • A«>w-<« ai» V.een1/intls-. 
sí- HHE£ 
lApBíto sis sosa p n i ' t s M a m a m s - Í 
fiüSs, SggSitsy» fiDñ gllaa/o-fosfato de «a! de GRStOSO 
*^&!és?bo¿a5o sa te-toa isas ssef. í "fALl Tafeeroulosis; catarros crñEfcsí 
biú^Ax-v . p bronqnitís y Gebiiidad g®E«?aí.—Fs? 
l ' ^ m m m i ifeNi «el ^ I S S Í S f fíía 
X J t x J F Ó ^ i y s e m i - n i i e - v o , í i l t i 111 o m o d e l o , m i ^ y p o c o xTefo, 
c o n í i T m n q i x f ^ e l é c t r i c o -
XJJCI G m . n i l y u . b i O E I ^ S " " I T . l $ £ a l i e n t o s , a t o d a p r i i e b a , 
« a a m i O n - A ^ S K I ^ : ^ , 4 t o - r e l a d a a , 
^ H S V . ^ O e . - í S t<> - t i p o s , e n t i r c g - a i n m e d i a t a . 
A x i t o m ó v i l e s I S A x- «41Íf O ^ ' X Í J ' X Z , e n t r e g a i n m e d i a t a . 
E D n y 
C a s t i l l a , 2 . - T e I é f o n o 4 - 2 3 
L I N E A D E C U S A ¥ m ' J t m 
El día 19 de diciembre—salvo contingencias—saldrá de Santander, a 
Í E S tres de la tarde, el vapor 
Su caipitán, don Cristal)aj Morales. , _ 
adniitiendo pasajeros de todas clase y cas ¿a con d a la H A B A N A 
r V E R A C R U Z . ^ ^ PASAJE EN TERCERA ORDINARIA: 
Para DABANA: Pesetas G00, m á s 20,(50 de impuestos. 
Para VERACRUZ: Pesetas G25, más 15,10 de impuestos. 
En la segunda quincena de diciembre—salvo contingencias—saldrá de 
SANTANDId{ d VÍLpdr 
para -trasbordar en Cádiz al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a MONTKVIDEO y BUE 
NOS AiHKS. , n . " 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander seno-
res HIJOS DE ANGEL. PEREZ Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, nú-
mero 3G.—Teléfono número 63.—Apartado número 6. 
(Asi Campo s Zamora y Orens» a Vlgc, de Salamanca a la frontoig í 0 t 
¡Uimn y otras Empresas de íerrocarrlla» y txsnvíag de vapor. Martas |£ 
QQirft y Areerta.!*» del Estado, Compañía Trasatlántica y oirá* EmprHiig 
^Sffación, nacíoie» j airtTS&.í&*Éa BMfoTS&o® t ^ m i a s M " 
®*aíaJ¡go portugaóff. 
iSarSonea é» vapor.—] 
lifflislléi y precio* dirigir»» a las oSclnag á« ta 
T . 9, SftrefloEa, o a BUB agenter, P3 MADBID, don Ramffa 
íSS» KII. •t.—SANTANDER, .feéflor©» Hlljo* de Angti Pérea f, GnmQSm 
V i ^ ' e i r á p i d o s y de lu jo de S a n t a n d e r a K a t e i a 
ETdía 16 de diciembre saldrá de SANTANDER «1 magnífico vapor correo 
español 
I Í ¿ 3 t X f » M L t « T S e t t o O l . (de 16.000 TONELADAS) 
edmitiendo car^a y pasajeros de lujo, primera, segunda, segunda conomica 
y tercera, para HABANA. 
Primera cigse Pesetas 1.800 
pPFnmq Segunda clase '. 
PRECIOS Ec02Ómica. 
íiotel amueblado, en el Sardinero,; 
basta junio. Informarán en esta Ad-
mlnistraolón* 
P L A N T A S Y F L O R E S 
Acabo de recibir novedadm en ro-
sales y frutales. Hago grandes podas 
dentro y fuera de la provincia,.. 
José Porr^ Avenida, de Alonso Gu-
llmi. íí. fardín; Santander. 
TELEFONO 21-08. 
Prensa para1 la colocación de ban-
dajes macizos de camión y neumáti-
cos de la importante Casa Soodrich. 
Los productos de esta Sopiedad son 
ya conocidísimos en el mundo auto-
movilista por su bondad y resisten»-
<?ia, superior a las demás marcas. 
- m m m 
TELEFONO 21-08 
Taller moderno para toda clase de 
reparaciones, con garant ía de resal-
tados, por contar con personal cor> 
petentísimo y activo. 
. S f a c u a d e r n a c i ó n 
R «ta 3.a» i m é , n t o t w >• 
Compro, vende y cambio. No com-
prar ni vender sin antes .visitar CA-' 
?A MARTINEZ-
J U A N D E U E B R E R A , h 
Z O i o i c l o t s t s 
]'".qni|iíi(las con do'S frenos y guar-
bai'ros, complciamontc nueva*, a 273 
pesetas. Accesorios para moto y velo, 
;i |tm-ics sin competencia', en Í A O T O -
P ; I E - S Á . L O Ñ . 
G . 1 Í Í A G E D E L O P E Z 
Exposición y taller de reparaciones. 
CALDERON, 1G.—SA.N 'l'AJN' D E R 
1 275 mas los irnpuestoa 
975 usuales. 
565 Tercera..; * 
Para toda clase de informes dirigirse ai agento general en el Norte 
5 ^ ^ ^ ¿ F" ^ ^ ^ o i ^ o 0 - f , m m * ¿ k 
reforman y vuelven trace 
8 nokins, gabardinas y uniíor 
mes; perfección y economt'. 
VuSívenae trajea y gabaiei 
.̂ asde QXnNCE peseíti; 
P A B S I C A N T E J 
Caizados con suela de g o p HOlflPHRROefí 
: rsj T ^ R M 1 I M ^ 3 b . S • 
í n r . u s f í r a s uen ías no exHíen iRíermediaHos 
a f<a "a' ^ 
H 0 L L A N D 
y !s i m m 
t s a i i ' r á t í 1 7 d e ú í c l & m W e . 
*' E O & m e i 14 d é m a r - s o . ^ 
admitiendo paiajeros do SEGUNDA ECOKÜMICA y TERCERA CLASE. 
HÁPANA VERACRUZ 
2." económica . 
S.R . , . . . 
945,85 1.020,85 ) Inoiuídoa 
668,90 618,90 ) impuesto 
Estos vapores son de 16.G00 toneladas y todos construidos en el presente añe 
siendo éste el .primer viaje que hacea. % 
En segunda económica los camarotoR ="n de CUATRO litora» 
En tercera ordinaria todos los camarotes v n de CUATRO literas. 
Para solicitar toda élaaa do informes dingi -saal agento eu BA *TAND3K 
QIJON. 
DON FRANCISO) GARCIA, s^artatfo 38 W-ad-RW. a, prai.-Santand»*. 
L e a u s t e d E L P U E B I 
E N T E R C E R A P L A N A 
M O N T A Ñ E S E S I L U S T R E S escera La señora Uriazpal, y l8s señor:- C U E S T I O N E i M U N I C I P A L E S 
tas Nadal, Prado, Bollo y Valero, y k a 
El general 
cpetario de 
, subse- señores Barreto, Ballester, Fernández So-ler, Serrano y Robles,completaron el con-junto dando a la obra todo el movimien-
to escénico y todo el ambiente que re-
quería. 
La obra durará mucho tiempo en el-
cartel, por su vistuosidad y por lo bien 
que la representa la notable Uompañí,; 
mencionada, que con ella ha obtenido sus 




QUIEN SEA LA 
DE ELECCIONES 
E l non i !••»•':! in i " iitoü do' nuestro ihuHw- pa imno el g'^exail don Jiñíilo do 
Aiidamaa y Cr?^po p a m ol c.ar^o d i sóbs jecTía^ ió de Cuc-ira ka. sido un 
adiarlo f^ciíaJÍM* d, I G91I i-'i-no. 
E l géfiCSC Midtebaz >\n dmla.. unía dr- feusi ii^nra;;! d<> jiifi-s stóOiid.0 
tilgio -dlej niiicalro. lijói-crco. 
Ouian.ido el diósaiStaie dQ ^ l e l ü l a dejó vncante aijii. da CuniondaiK-ia m i -
Jiiteiií* toda-* li'aié n i k ' i d a ' gíj í i j a roa -en Arda.naz, c.on#kl>?iráini(k;iLe, por nu 
gpafli íistir.lgT.nci'a, j iar su. est.wicial c.c.na-iii».ii:Mi,t.C'- di- IGS at=n&ii,tqé do M á r r u c -
( !.!••, por vw> •cixí-iíip^foniailiris dotes ((i nii'rado y rl? (ará.-cit.-íti*, como e-l 11 iá® i'n-
áiiljido auizá-^lós M U Í " .••ni'.Tiid.os. m» lo d'iida.l.an-pa.i-.i acurocfir aiquid pii«ss- I j r t n f i t / v i i n c r h f i a n i - y a A » 
u n r e c u r s o a e á i Z ñ Q ñ . 
•Sil do.-iidida y a.rdion.t.& v o c w i ó n n ü i i t a r le. ]leyó ciou'io voduntario a l a : , 
v Tenemos entondido que por los elec-
tores , do 'Püiexloeihicü y zonas ady;i-
centcs ?' va o iii'esen,tar nn [•¿eursó 
de alzada 011 oi-nira «le! acuerdo del 
Munic ip io , i l -c la i ande las vacantes 
que liian do pi-ovosafc caí la= próxi -
mas eleccionef. de ocncoja lés . 
Por esie acuerdo > • degjtdió Matear 
COffllo ceiupaAtes dfe vacantes extra 
ord inar i ; s y para que cesen en pr i -
mero de ü ' / . i l p róx imo, dos cmiceja-
Jes del ¡ riaSoe d i -Mi to y nno di I 
cuai-to, y so fué al foso m í a propofU 
c ión que t i a d í a a normalizar <•! c-vla-
do de. ios róstante© d i s l i i t ,- : y con-
t r a esto es i r -aizada. 
E n el, r o d i l o ec pide al señor go-
bernador ene. p ñ é m & a del acueirdo 
adoptado per el Conristorio. decida, 
que se baga un sorteo entre ^os tres 
concejales quo han do quedarse en 
el tercer d;st.ritb, para, quo tmo de 
ellos pase a, ropres&ntar al d i s t r i to 
octavo, en Ja vacaide í!e don Eduar-
do Ga rc í a , y asi—toda vez que el 
d is t r i to esti ri ¡.1; s •ntado por cuatro 
concejales—''e",i - agiera dos y otror? 
tantos en y j a ione:-- í ncesivus, como 
prescribe la ley, quo manda que Jas 
n&novacion©! do lr«s Ayuntcmieutc-s sa 
h a r á n por i . - , i l -d rada ilo.-' añe^ . 
Tam/bién f rofr rere a Ja an ío r i -
dad gubernativa r c r a quo adinda la 
advertencia que a.óora los reentran-
tes proponoii , qne lo-, rone^iali.'s que 
se nombren par" lo- d.i 01- segun-
do, qu in to y sextp h o l a á n de sortear-
se ©1 próviino' hioaio. pa r í quo QCSSn 
los que les q-.wia n i sne-rte. pues se-
da el' caso ín só ' i t a áe q-no c.-o? dis t r i -
tos h a n ds olegir en estas elecciones 
diez conerjales y en las p r ó x i m a s 
sólo tres, v es de a.lisoihda necesidad 
que los &ectorr1s. en todo' t iempo y 
ocas ión , ertian los m u n í c i p e s que hon 
de administrar les y a lo q t i" tienen 
derecho. 
Esto es. 'a. mitr .d d - loc qnc han 
de representar al pueblo-de Santan-
der. 
E L DIA EN BURGOS 
MAiDTUD, 3—Fr.ta. miañatiia iian 
altado a la, l l e i r a daña Vioioria 
il í ieñor Veiga, prcipu- ^ 4 ° * ^ coindiOvs dio Zuldría. 
SO riil Muir,i;ioi.p:lo cae- .«•,.. ¡ulaiactan m á s E l . HOPEBO DE SANTA VlCTORuI 
de quino; • Individuos de la Gua.vd'a En la iglesia del Sagrado CbiaiS 
muren a', qiuc p .c au edad, no es- |llV0 lugsr ,a inaugurac ión .le 
aan ya en ccffifliitcfíjies dio pn-i:tor ser- , 0 0 . . . 
v ic io («bonáuidcilm m ¿ a - b a ^ s c:c.n ^ r o <le. S m ¥ ^ ^ G n n -
arraglo a ir.:..i eso.-la gradual , llegan- Asistieron al acto Su Majestad 
do en duaiUto a algunos ¡individuos a Reina., lae infantas doña Pai v dá 
Id Ro.| 
i:.2'ñialá,r;',''.ic^ una, j'U.SVr.rió.n i - n d a j , i , j y las i)>fjin4"l-: 
^ j m m * ™ r m y proveer de é - tas j Í8X]ú][n ^ í[l{¡ , 
cuc'-O'. Y €f. ii2.fK.1- V ^ n r . . 0 f.-oj-.::• ) la de | ' ^ ^ a y po 
ecib'iíu 
ñ. is do La Cierva y Re'.irii.wie?. 
r Í Ñ A VICTORIA A ANDALUCIA 
En o' cxp c ío ha salido ron diraej 
ción .1 Aim'i r iuda Su Ma.jo.-tadlá 
na. d o ñ a Vic tor ia , que. eomo os s 
do, va con objeto de visitar los 
S e c e l e b r a l a a s a m b l e a 
nliniíá oamipafia de Cuba, donde l u d í .'• díiadie eil (pirincipo hasta, él f in a l 
lado die S¡u ilioi'mano don Fél ix , t a m b i é n g.a.r-i al valicnt© y rnieritísiimo. 
Los dos pcaiteinieicieai a l Estilado Ma.yoir; losj doá pospon 'en etl niá,s qjto 
gr.udo, coiti' led víiilor, el don de l a raeimnidaid, Tosigo s p é ^ a j U e u t e de su fa-
m.iiliii, do su casita... Los Ardanaz son todos aisú: impe r ln r l aljles en las si-
tufaiG'.oaíieis máia giiavesi y abrunnaidoras'. 
Ardiaiuaz r a uai-.ho-aii r • lümipub de ii^sáóüi, ipieaulnnpo, de ow.npulosa 
oanciiicneia, coucce corno pocos el problema, de M,-; 1 irtiitácbSj donoe durante 
afics fuó jefe d^il Entado Tvíayor. y la gon i j m o a v efl, mudo de agüe l l a 
gUOiyia...; él o r g a n i z ó Ja Poiv-ía. indige.i,a,- pr.-.-laiid..' nniaióntíslm.o.s 
viriiosi. Acituialimicinte dlcsieimp.eñaba el Golnieuno niilita.r~die^ Bdflixao. 
/.onirai con- m á s t í lulos, y cualidadcH podría . óeupaT en estóp rnomein-
tos. ' la ifvu.bsecneiaríia; de Cuerra. y colaborar 011 oí Gobiej-no? 
Feiliicii.aitnos el"iií.iiva.mr.ni.e a liuiestffco iilir-ire paisano par tan hom-oso-
¡noimüxraimiieinto y tomian.;. s para fiiosotma, como, hiijosi .de S'aJiitanider, una. 
liarfcoi del honoir qpe en él ha r e c a í d o y que aegiia-afltiien.te. i ¿ do ciáusar en 
nuieátira .cLudald y m l a M o n t a ñ a vivísiinua y geaiiemal íatisfaioción. 
A. L . 
entretiene agradablemente y el maestro 
Vives ha compuesto una música, a ratos 
fresca y original y a ratos monótona, que 
le va muy bien. Tiene * E l Duquesito> 
además trajes muy lindo?, combinacio-
nes do luces, pelucas, casacas, decoracio-
nes espléndidas y mujeres guapas. ¿Hace 
TEATRO PEREDA 
Todo el mundo sabe que para str cu-
pletista solamente se necesitan dos co-
sas: >?er bonita y tener en el baíil unos 
cuantos trajes lo más vistosos posible. 
Pues una cosa así es necesario pira que m t ^ S 0 más para que resulte íntrote-
resulte l ion cualquier opereta de las que ni<*o? ' 
se eslilan desde hace mucho tiempo a E l püblifio recibió <E1 Duquasito con 
esta part.-. Luces, decorado, mujeres bo- vbibles muestras de agrado, aplaudien-
nitas y una musiquilla quo so pegue un do en todos los finales de canto y algu-
poco al oído. Con esto basta para quo el EOS números que, como la canción co-
püblico se de por satisfecho y aplauda reada del segundo acto, acusan uo depu-
a rabiar lo que le pongan ea escena. rado gusto en su autor. Esta canción, sin 
Quiere ost) decir que 7a Compañía Ba- duda alguna es lo más bonito, aunque no 
rreto-Ballester, qu? debutó anoche en el sea lo mejor, de la obra. Fué repetida 
teatro Peredf, sabe lo que se trae entre con justicia entre calurosos aplausce. 
manos y que, por lo tanto, no puede fra- Rafaela Haro, fué la heroína de la ope-
casar nunca. cEl Duquesito», que eslre- reta. Con su gracia característica repre-
nó para presentación, tiene de todo es 3 sentó su papel, sacando de él todo el par-
que hemoa hablado al principio. Pascual tido imaginable. 
Frutos, el afortunado autor o'e ^Yolincs Natalia Daina, on la baronesa de ^Be-
de viento y de «yan}xa,>, la s^itoun llicaza>,3gradóe.xtraorúinariamo£tepor 
Jibrdo entre ingtnuo e Jnterestnte que su desparpajo y BU conocimiento cela 
ASISTE E l . C A R D E N A l r ,KNl . i .OCI l 
BURGOS, 3.—fía dan . eomienzo 
con gran a n i m a c i ó n la asamblea m i -
sional. 
Con csf/> motivo se ha celebrado 
en la Caitedral una solein.no 1 unc ión 
rdigiiosa. 
Es cardenal Benlloch di r ig ió la o 1-
labra, a los fieles concuTrentes, j í á r 
ciendo fervientes votos por l a prospe-
ridad de la obra. 
LLEGA FRANCOS RODRIGUEZ 
A consecuencia, ('o nn descnrrila-
ndento oeurrido en Miranda , ol tren 
que c o n d u c í a al min i s t ro de Gracia 
y .Tnstieia, s eño r Francos R o d r í g u e z , 
ba llegado con cuatro horas de re-
traso. 
Acudioron a. meibinle a l a e.stn.pión 
todas las antrr idades civiles, m i l i t a -
res y eclesiá.sticns. 
Eii antoiBfVvi.l se dirigió al palacio 
aiTobiispa.l. 
Le acomipn.fwn en su viaje los d i -
1 . 'ores de Pe nal es v Registras y el 
subsecretario de Gobernac ión , don 
Alfoíñisó Rojas. 
El miinistro visit ' ' . el nenal, reco-
rr iendo todas sus dependencias. 
Desonr-s asistió a- u n banquete en 
el 110lacio arzobispaL 
M a ñ a n a lo oliscrruia-á con otro 
}vai'Kfn-c*'? 1(1 A.c-^íít.f.h'in d-» ín, l'renso. 
LA PRTMFRA ^.S-AiMfeLEA 
. A mediíq día, de hov- tuvo luíra.r en 
ta. TTPÍvr^ida ' l la nri.in.era sesión de 
l i A,samb1í>--' .fonvVnd'O.^ varios rtfíúfíse 
í*óf5 y sefíoM.-pd'prfJ a \>orr<. en que se 
bpn tío eiril í'"'a.v- las ^uepsivas. 
Po." la fnrd^ +UVO liT^ar en el tea-
tro P! refpnrto de premios. 
Rfliblr et r '^sno. lf»vPnr1o un tolp-
'•i'amn do p,,, Sontirtad el Papa, on ol 
on" d^eía. (Tne re^iln'a ^on eTatitud y 
ron a.Wr'a, Ifl, n H V ' f i l a Asamblea 
y or^-ia^fio sn bend ic ión . 
rv^.M,nóc Bn-hló ' - i rpii . istro de .Tó a-
CÍa v Tust.'H-ti. plf'inTHlo a, los rrn-f\-
niz.adores de W M.'.sión v "alen.tá.ndo-
a, rr,io líibor r\«,,,'ri,óti(*.a 
i ••!-•.< II,al.' Til . ' i'-; In.l'Oí* ( ' f l «'irlo. 
F I coñor ^raucos R o d r í g u e z fué 
muy aplaudido, 
Oimoi: tiiK v.: ('••!- c: w • ría flsis- p/iaaiMi va-
yani \ anda—di;:; L f j gnaindiaw qu.: 
forn^üU ci toánift di ¿ l a noc'h'O, éfonson-
t-jdo.-; }c& piT;iLvi9>j3 p i r a Icfí rctonee 
íiju^s que as l!i";i (l^ (i r.abLe.a-. 
Y o'to y • aq.i'-?.!l'0, a -parto díe la. buie-
ma íidnriii.tei':':v.e.-'a que iijpircciv.iia. 
i dos < o-., i di--..- ••'•i..-. Pi&rb tra.tán- p i tó les mitita'.rcs. 
dése de m t w i i i í a s i y do CCHUI.S taiiiibiién . * * 
que reidJimdiarn em bétaieifáiciiib del pui Ido.. " La. Reúna madire doña .María ( j 
x l / ^ T ' r ^ i q , ; ' - > * ^ , i d i 5 f i G * f t i na ha vi.sita.do i h w <i Ice s. 
Vief̂ aisco o ell *.:?ñci' Vicjga La,n!.oi'a. , . , f 
¡Aquí no hoy a m b i c i ó n - s i ' lucndos que se emouiontraiQ en 
L o que t.V?a¡e imitüia g-racia esi e| P'1̂ 1,1 (,e s¡lin J o ^ >' Sm-a M 
é M i t á del orgaiaillo idóneo d)s qu'e el » # » 
••rñ. P reda P ¿ l a c r o eptaha cz-\)So:- F. \ lunesi, pa-obableinonre. tfffii 
i " ' " ro;' '•' r«,C)l>oc)-.ci«>n dfil r e ñ o r Vega ^ R . ^ - de mi cxcin^ión a Santo Cu 
J.aimeia. 
r , . , , de Múde la . 
. : ^ I ¡ ; ' , ,,: : ' ""OS miles vw-vvvvvvvvvvvv^^vvv^v^ 
'• 1 ' " i • ¡ " " > <• ñ d i a s n ;di;, 4 , , | 
i L o q u e d i c e e l 
btnuavjs.l Pero Itog'aiü la.s o l - c rum.^ y 
ivao^i fíalta veíoy, q-ae valen más, qiü» LLEGADA PE ENFERMÔ  
h ;|:rov¡. üón dé Jas vaca.n- . . . 1 ,LH,D( , ' ¿ ' I I i ,-. Al recibir, como de co.-tiiml.ro 
¿ O w oí rrfu .- Poi'edia no afe.nd'ió !os periodistas el alcalde, w-fiiir P« 
,M|!:i(il ' * ' >!n ndia,, ; .a. s par; l u.mi_ palacio, los comunicó quo hoy 
• . . . un t ren esnecial. quo llegará a lae 
Puos una, d. dios: o aram í n l t m o s do 4 •• , , v 4% . 0 t " flA i . ' 
yu . . . . . . y r o r I . tanto ia; aaP.a. aa- Vl'rU'U ^ N0,te " 1,15 ^ d - ,2» 
les ,al vo ta i ; o pen ré .qp i e como del de' p r ó x i m a m o n t e , vendrían i«= 
cnismo mciio 'que los nc.mtraJui yaibían soldados enfermos y heridos de *! 
ellpe quje 14? dec/Mituía, ti adríam gran rruocos, que se í W i a í k i r á n a l -B 
M ^ i n t W r . ™ ^ » tor io M a r í t i m o de Pedresa d.il (• .. i.qnr a favor dia quuén trabaja . _ : i : , . .. , _,<,ol,A(. acudin 
alcal ie 
te  cran j 
para «dintrodiuicir» l a oai.idid.atura. 
Loi? que os.táln con.toa.meíj con l a pro-
poaicá^n dr/l «añoff" \-&gu L a m e r á y % 
ahora im'ajMiosito por ol s m o r V. h -
A recibir a los soldados acudirá] 
las autoridades civiles y inilitafH 
Con este motivo celebraroti 
• una importante- reunión las au J 
san. J:c.> a t r o d o r s d a Miuaiciiipio, y ¿ © ñ e á o t ó a s para tratar • 
«aniellfigioinatiiaa.d.ail a t o l d e q,u.o tiooeh d.tdc.s m.nc io m í a . , 1 
onoargo-s díe. ós*e y qiu-, g rp i j a s a os- í toondicionamiiento que 103 a m 
taa ecohomiiais. y a" i / r . o ' nc . ¡a ladas ei.r. rmos o heridos pvoce(te»J| 
,K)rn,!V i l , , a l n / u Af r ica h a b í a n de tener en «" f ' 
'Que I ^ í l a Poterfo apa- . M,TI.ítin,0 (lo Pe.b-osa., dí»nde«f 
na^ ha iioiniiliii'iidiiv olunit!.) ga.ai iia.si en Maiit.nna no i tmv. 
iodo el tiicini.po qiuio lleva on PJ Alcal- a &2r ho?l:Ua,,ZÍM,"s-
dlft? A esta reun ión asistieron, 4 g _ 
Conforman; pu.^.to que sabía, que do las autor i andes, represe^ 1 
podaein aoi s u M m ó s s que no bahía. de sanidad v otras p .s rsonaW 
run qpé p-.ga/ l . : . - . ! L S * '. . . . . ' . . .^vw^J 
Pe^o no h a c í a fa l ta qjue votaran y ' 
abena y a p han docl.ar'a,do las vacaaí-
bas pana táis pr.'.xim.-i?' cJ-eiccjioiKs. •—— x 0 \ 
No Uymasi pii%tiáiídtdo «d!a£p.uaiil»rar» ' ' J 
a l a cp-iOiión con las «aamaitóes» re- F:n br,ClV1G m a r c h a r á a B ^ ' i 
foim:0B eocnúniiidas ,dlel r - ñ o r Volas- ' . , marenau cl ^ 
co-ponquo no s^n « í t o a n t e , toda 'g^m-ldo l,or 0?l!,:l ' , , ,In^iia 
sacerdote nuestro quorido f 1 ^ ^ ^ 
• • • 
(.La Atalaya.» s^juje qcm s-r .manía, d(d formato p r imi t ivo de «L, .u , 
l.a de h a l l a r de oaras qiue ere? in- ya-. " " ' ^ l 
dnl-¡ta.!;ias y S:MI atnc.jUMauQiantfi e r ró - ¡ T u r i f e r a r i o s nosotros! ¿Qué 
p & m No oabe. duidii qaie . i . fulerrle de r- 'u los que toda su vida han 
(d,a A ta l aya» éS su insl into iuiqiufeaití.- djd.i ideales de uU-rai-adkalisihS 
va para av.-.rigbor lia verdad de los li<V". sin dejar de hacerlo, rasbJ 
bcichcn, po.iqpe... giSesnpiie los on.ie.n- áU-od,edor d.e.l ídolo, llenando 5 
de- deü revea denso el terreno en quo, ^ M 
Esto1 qu-c decimos nc.sM.rois lo ha magnates conservadores y siiŝ secn?! 
ii.Ha.dn Ina-e miKibn t:.-m,-i.-> ol púb l i co ccs. todo por unas pesetas? 
y par oso n.. líela «La Ata laya» . ¡Horniúncu.lo! Creemos (ple S¡¿J | 
Ayer colora nn c iénto a e infundios ca hombrecillo: y «La Atala va» 3 
aocrcM, il?. l a icdngiani lación «le Ja ha. encontrado on el Vvin¡|,,,,'iien(' I 
C.na.idia mi i i ' rc ip i . i;r,. .in ata por c! dentro del partido idóneo 1111 concj 
heñor Vítlasoo, dv^no '•-ea ja-J quo con 'Ja l a quien nplicarlc más |)ropla¡¿| 
Su rmisi'aidi n-bfe lio",:'.:, y 'diicj. que el té -s-te ancb'iivo? 
aujtóií .' la i - / a os 1' sr^un-V,e-ga. La- Y c o n t i n u a r á , como dicen 
•n)i:/ra., ta.nniik5!. c- .ucv.jo.l irianr.is.:.a y noveilas.^ 
oiit.oaña.b'-'- a.m.'go mr 's t ro . 
No invi ia > i- .día de nívlknsilnr 
t o d á VSPtZ ffii-e ta.!:.;-) ci! reií'.nr Vega La-
nipra enmo d SiaílGÓr Nafbova han cs-
t.Mdii-.db l a fn ' v a #8 üraMsÜ.'caa- o! ::.-•<•• 
vií-.'o- on bi ineillicio- diel puiebíió, de n .> 
jonan* la í f toa - / a .V' Jen gmv'd;,,vs y 
do a.hoira.i- al'Ay.nni'amirinto' nín.os mi-
-1:.:. (V? p ' !1 ,3 ai año- como déoía inos 
on un m'imioro antíeirior. 
Aouel señor , 
NOTAS PAL/JjTIK'AS 
L a R e i n a s a l e p a r a A n l 
d a l u c í a . 
E C O S D E S O C l E P A [ 
vez -qiue eil presidente tkil Coac^jo las 
^ P t ó an't2« de qiu.e n.e.0DSj,diadci-i ^ A f u f a r , don Jd J i án K s c ^ 
I " i-ido- l e 'hi'oiwin l é i b ¡ a ¿ é i J S # t o 
pir'e.'tí'-nidir.nniOLSi 
.yándoíi.os 
V i r . * » aaa , ; 
d o n mnlnflidiit-Qfl-. 
feiiiea.mios al 
™ m ^ m . a nadüe. c V ^ ú ú f i feliz v gnat: 
«a que la pftiqpoBactóm d.-l s.-ñur- Pf" , •, 
amo lada p:a la , a , :„ , ; , - , . , i U í h ' ^ 
:a.lan*«, 
ulto ^ " Y , 
estal lé" cl1 
Üwvvvvwwwwwwwvvvvwvw 1,̂ ><nlj(| 
EL m m DE MADRID 
S e t r a t a b a d e un 
t r i c i d i o . . 
La m & j M la, OmnlMió:. de. Pose ía - , 
v Sá «La Akulaya») l o dubdi^ va lo v e r á 
on l a cridan del d í a do la. próxiima 
sio-n Pienro k\. d i w ^ h n r ú ol, Avim.a -
maettíffco por esa iniayóiríia.quo ae mo-
v '/.a caando a© t ra ta de adqur.iniir vo-
tci3 qaie ha d(e po-giaa- ljuj:go e\ paieblo 
En los a r t í c u l o s q-ue de este asunto 
t r a t a «La A t a l a y a » , todo son pala- autopsia, de los cadaven** ^ lio' 
Lias cnca.silladr-.í y ala-ardas, para s e ñ o r a s que aparecieron ^ 
mayor «inle l io , ac ia» de! lector. de Madl. id Moderno, ^ , ^ 0 
Nos hemos de o cunar de dos, por • , n d w . - A k 
si a nosotros se re -ñeren: turifera- cuencLa ,,e ' i,>na ^ 
TÍOS y h o m ú n c u l o s , ambas usadas i,tí;'i|,liul0 a &u h e i m a i ^ 
con í i n t e r io r idad en un siglo uute^ dosa desiwiés. 
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